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A K T E U F I C I A L D E V J U E R R A 
"cfrícl General ¿el Generalís'rno, correspondiente al día de 
- Ae la lluvia y la niebla, han continuado su avance I peí—r ul-
nüencir) p.;; • • 
así se encotn 
«nos hablaa 
e los chinos a 
actores, otrw 
íxitoa do los.ji| 
i t e r e s a n í e s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l g e n e r a l Y a g ü e 
—Un enviado especial de tivos. Sin oficiales, no hay ejército. 
Agencia Havas en el frente de La resistencia que ofrecen los rojos 
caiilar a este ^ Cataluña, ha sido .recibido delante de los Cuerpos de Ejérci to 
t o m do 
üpón. Como sei 
o del. So] Xaciei 
Como ha podido usted ver, mis donde el enemigo ha podido organi-
tores están tranquilos. Actual- zar varias líneas de resistencia y 
atf, el enemigo se contenta con también porque los rojos luchan co-
china de! Sai 1 üm bombardeos intermitentes mo hombros perdidos, con la energía 
anexión de nuei re ^'carraz Lérida, s n gran- de la desesperación 
el año de 1S t^105- ^or otra Partei son sim- j Pero allí, también la superioridad ' 
manifestaciones de impotencia, del mando nacional es grande. Allí 
mos conocido otros más serios, i ceden poco a poco y es tán batidos i 
enemigo construye sobre las ya. , - j 
j0 ¡i y las de los ríos Segre y Noguera- j Estoy presto, termina Yagüe, a ¡ 
e un Estado DB b*** nucvas líneas defensivas, pasar de nuevo a la ofensiva, y no | 
trisión del día que reanudemos espero para ello más que les órde-
Itn ofensiva. Los rojos constru- nes de mi Jefe, el Generalísimo Fran-
enormes trincheras y refuerzan ,co." DRV. 
mquiitas haca 
la anexión dt 
eituada freaii 
r?S2, año en qne 
la conquista M 
mchnkuo, que 
nna. 
ts ha emprea 
conquista, lie 
ictoílcsas open 
, • ) J y.trabajan día y noche. Esto 
o:,;™ pcfa( "i<iuieta. También nosotros ma 
)rarcmos como hemos hecho siem 
3e China. Est  
isa fué acrei 
or el captes 
no y per el 
¡('tico. Los 
n opuesto oí 
a a la vrteM1 
raciones J3pa 
parece que 
i es eñcaz ea<i 
dando lug« 
os japoneses 
petu de fin 
aci 
parte de ^ 
genial 
tstos, qof 
iinento » 1 
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9 la resistencia del enemigo y ocupando en el frente de Castel lón 
' ^ e s posiciones al oeste -de Cati. 
el sector de Mosquerueía, del frente de Teruel, se han conquistado , 
varias posiciones, entre ellas fas de Fuente del Cañuelo, Gil, : 
r y las Aceras. En la madrugada, se ha rechazado un ataque al 
¿c Pouza, causándose al enemigo numerosíaimrs bajas, 
el sector de Corbalán, también se ha avanzado, ocupándece pesície» 
sar del Barranco de la Chuliüa y al sur de El V.Hcr, La Barraca 
Peñarroya, habiéndose rebasado por el oeste y por el sur el puebío de 
gibares. El enemigo sufrió gran quebranto, y ha dejado en nuestro 
en este sector, numerosos cadáveres, de los que se habían contado m á s 
¿ento a la hora de dar el parte. 
El núincr0 de prisicneres hechos por nuestras tropas, se eleva a 283 y 
anŝ dcrable la cantidad de armamento y material que se lia recogido, 
d aire ha sido derribado, en combate aéreo, un caza enemigo tipo 
Salamanca, 18 de Mayo de 1938. Segundo Año Triunfa!. 
C e r c a d e t r e s c i e n t o s ' 
S ^ P ^ O r a c i ó n y súp l i ca del evadido 
t e s p o s i c i o n e s c o n -
q u i s t a d a s a y e r , p e s e 
a l m a l t i e m p o . 
el general Yagüe en su puesto de Várela, García Valiño y Aranda, 
mando, quien le ha manifestado se explican, porque las operaciones 
se desarrollan en terreno montañoso , 
Gracias a T i , ¡oh DiosI, por haberme salvado; gracias por haber ptr* 
mitido a mis ojos, que conocen el llanto de la desesperación y la desespe-
ranza, contemplar en la explosión de luz el saludo gozoso de la bander^ 
inmortal; gracias por haber dejado a mis labios sedientos besar la nuev^ 
tierra, már t i r ya, ¡ tan joven en su resurrección!, de la Patria Imperial y 
T a m b i é n S e d e r r i b ó hai?er ,,ena^0 m*s oídos de canciones de triunfo y acariciado mi freniei 
¡con la empapada de auroras de una España mejor. A Tí, ch Dios, que me 
U n C a Z a e n e m i g O ¡comprendes , porque fuiste dolor en la carne del Hijo y te oprimió la an^ 
llíllililiilliilllililiiilillilliliillilililliiilliltilllillililllilllil gust'a y te azotó el tormento y supiste del vinagre en tu sed, te pido al 
i cantarte mi gozo la clemencia de t u misericordia para los cantaradas pfli-
I sicneros de un odio que sólo el Maíd ' to pudo sembrar en las almas aleV 
jadas de Tí , a T i que conociste la infinita amargura del abandono, te l im, ' 
ploro por aquellos que esperan en la luz de cada día una redención que pa-.' 
[rece no ha de llegar jamás . Tú que todo lo puedes, mitiga su desaliento y/ 
su desesperanza con la limosna de un poco de consuelo, con la gracia de 
mantener su fe. 
Y así, en el mañana esplendoroso de la redención total, nosotros, loa 
que supimos el dolor de las horas de espera, unidos a ellos llenaremos COÍ̂  
Don Geroncio, no se conside-
raba enrolado en la masa muni-
cipal y espesa que en torno suyo 
Se deslizaba, con afanes sin du-
da, pero sin l a alta elevación nuestras plegarias las cruces de rosas, y nuestras voces l legarán hasta Tí, 
que pusiste en el camino que nos lleva a la resurreedión del Imperio, Dios y 
el César, el bálsamo divino de la piedad. i? 
Un poco aún de fe, ¡Dios m í o ! *" T * W ^ p | I [ 
¡Que ya la Victoria tiende sus alas hacia un infinito de Paz! 
J. M. G. 
íntima ceneque su vivir se des-
envolvía. 
Cuando la soñoíidad dc_'ua 
acontecimiento agrupaba a los 
habitantes de la ciudad castella-
na, y Don Geroncio consideraba 
imprescindible su piesencia, lo 
hacía con el desasosiego de sen. 
tirse fundido, soldado^ anulado 
por aquella turba ainorfa, sin 
relieves. 
E l Glorioso Movimiento, llegó 
en el preciso Instante en que, 
no sólo España, sino la selección 
espiritual de Don Geroncio lo 
immnimimminHHiHiHniiiHfflW^ 
Hacia la guerra civil en [Méjico con 
posibles intervenciones "extranjeras 
E l gobernador de Puebla, reemplazará 
a Cárdenas en la Presidencia 
Nueva York.—La posibilidad de friega bandos comunistas y corú 
una guerra civil en Méjico, entre servadores. 
La policía expulsó .a k)s estu-
diantes rojos, que se habían apo-" 
derado del edificio universitario, 
levantando barricadas en su inte-
rior. Resultaron en la refriega al-
gunos muertos y heridos. 
Se afirma por el periódico " U l -
timas Noticias" que el gobernador 
de Puebla reemplazará a Cárde-
requería. Colgpse de la solapa .nacionalcomunistas por un lado y 
dominguera y aún de la tenderil 
blusa, yugo y flechas sobre cam-
po bicolor, tendió el brazo en r i -
gidez cesárea y clamó: 
—¡ España! ¡ España! . . . . . 
¡España! . . . ¡Ahora, s í ! . . . ¡Aho-
ra, s í ! . . . ¡Ahora , ' s í ! . . . 
La gente, que apenas si le co-
el ejército, clases burguesas y el 
clero por otro, ha sido prevista 
hace tiempo. 
¡ Actualmente se considera muy 
grave la situación de Méjico y se 
cree en la posibilidad de interven-
ciones extranjeras, a éxcepción ae 
atrincheramientos, edifican blo- l!illlllll|ll|||ililll!llil!IIIMI!llllinilillinilllI!nilftinillI!n 
no Bélgica envía un repre 
sentante comercial a la 
E s p e r a -ie Franco 
la Gran Bretaña, contra la cual 
nocía* otros afanes que los quo los Estados Unidos invocarían la ñas en la Presidencia, pues éste 
le deparaba su actividad y re- ley Monroe. ha recibido el consejo de que di-
gateo mercantil tras el mostra- I Ultimas noticias recibidas de mita,- de los tres ex presidentes, 
dor, en lo que Don Geroncio de- Méjico dan cuenta de que el gene- Rodríguez, Portes Gil y Ortiz Ru-^ 
mostró inusitadas facultades, ra l Cedillo abandonó su fortaleza bio. 
quedó un tanto perpleja ante la de "Las Palomas" seguido de dos-
Bruselas, IS.—En la reunión del i 
o $c puede explicar la desbanda- § ConTe.0 de Ga5¡nete ce{ebrad, an, ' 
oc los 
cálida demostraelón, pero el fer- ; cientos partidarios, 
vor estaba tan enraizado, que ! Se hallan virtualmente en esta-
rojos, si no se tiene en g tes de ja seí-lón ('e ia Cámara, el los altos gestos de patriotismo ' do de sitio los Estados de Sai?; 
nta que están desprovistos de 
"tos y sus solddacs no tienen el 
-,0 * ̂ e 'os nuestros. No son malos, 
sus jefes no existen. Se puede 
§ Gobierno ha decidido enviar un re» 
§ presentante comerc'al a Burgra, a 
§ condicón de que esto no. signifique 
§ el ieconocim"en*o de "facto" del 
*2\!^d0 .Cn alSunc* meses' § Gobierno de Franco. 
tiiiitiintiiiimiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiinniiii 
Los patronos de Log 'O 
ño ingresan el la C. N. S. 
camareros de cafés. Los sol- 1 Logroño, 1S.--E1 Comité Pa i ro ' 
Piojos sostienen el primer cho- nal ha celebrado una sesión ex-
son derrotados por las ma- traortlinaria, con gran comm- j 
^ Durante nuestra marcha ha- 1"rencií} ^ ^Ciados , aeordándo-
Urida i,« ii« J • se unánimemente su incorpora-' 
""«a, he llegado a repetir por i ^ + i XT • i J - , , i : 1 
. • cion a la Central Nacional Sm U-
ealista, para irse amoUl nido a la 
organización sindical, como sé se-j 
ñala en el Fuero" del Trabajo. 
no se improvisan generales o je 
"k batallón. Entre los últimos 
aki qne he hecho prisionerosC, 





icses fué tf*^ 
on,pro,« 
Vtces la misma maniobra, y las 
^ A . f . 6 3 í ? a - l í o l e ó n - « O f r d a á K i n l s 
DAS * U,<5' SerA retransm:tíílo por esta emisora de " O N -
A Z L L E S " el discurso que pronrnciará i n Fa Bihl oteca 
^ndez Pclayo de Santander, el Excmo. Sr. A'i 'ristro de 
Educac:6n Naciona.', don Pedro S i nz Rodríguez. 
hallaron eco fervoroso. Y Don 
Geroncio se sintió desde aquel 
histórico momento menos par-
tícula imperceptible, más indivi-
dualidad acusada y plena. 
Sus seis gritos—¡oh, fecunda 
espontaneidad del ingenio y del 
entusiasmo!—aún le golpeaban 
gozosos en el estómago, que es 
el lugar en quo Don Geroncio 
recibe las vibraciones más suti-
les del espíritu. Hombre que es 
copaz de improvisar tan agudos 
y certeros gritos, no puede re-
signarse a morir encasillado en 
el tan zarandeado gremio de ctr-
mercíantes al de^aü, siquiera,-
para su consuelo, él busque ávf-
damfcTitp el entronque eon aque-
llos póBIádótes fie la Península 
ove tnn h - r 'm^c . ooInn^M f i m -
rr'«? f^v» ^ trnTr^ofo p-.-^to, /Je 
r r . ~ - „ r ^ ~ , „ ; A n entro enamorados 
remánticod. 
Luis de Potosí y Veracruz. 
Los estudiantes provocaron un 
grave conflicto en la Universidad 
de Méjico, interviniendo en la re-
ll!l!l!!lillIII!l(!l!IIill!!IIiltil!lillil!li!ll!liiil!llllilllllililll! 
Por otra parte, el periódico 
"Hombre Libre" estima que la po-
sición de Cárdenas es insostenible. 
E L ESTADO DE SAN LUIS , 
CERCADO 
M(j ico , 18.--E1 Estado de San 
Luis de Potosí está cercado por 
veinte mi l hombres de las tropas 
foderales. 
España, esta España que en i i<A presidente Cárdenas negó 
tan oportuna hora barrió a la qua el general Cedillo se hubie-
zafia y cochambrosa muchedum- ' se sublevado. Sin embargo, se sa-
bré, anuladora de su individua-
lidad, le deparaba coyuntura 
propicia. 
— i Y por España, todo!... 
be que este general dispone de 
un ejército de 15 m i l hombres, 
que hace tiempo venía preparan-
do para actuar contra el Gobier-
no. E l ministro de la Guerra, al 
En sus manos, la vara de me- saberi0) nombró a Cedillo pober-
.dir adquiría proporciones de t i 
zona. , 
X X X 
Recortamos de un periódico 
de la ciudad castellana: 
"Por el Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, le fueron bou 
prestas 10.000 posptns de mnl-
t^. al eono^vío comerciante Don 
Gerrncio Ci^nTH, por vender 
artículos a precios abusivos." 
nador mil i tar del Estado.de San 
Luis, .con la indudable" intención 
de que' disolviese su e jé rc i to ; pe-
ro Cedillo, arguyendo que estaba 
! enfernio, envió a su ayudante. E l 
ministro de la Guerra re i teró la 
orden a Cedillo, pero nuevamen-
te éste se declaró enfermo. 
E l Presidente Cárdenas ha de-
clarado que al general Cedillo se 
le había localizado en Las Palo-
mas (San Luis) y que esperaba 
(neutralizarle^ (D.R.V! ) 
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' A l ser recbidos ayer mañana por el 
alcalde de la ciudad, camarada G. Re-
gueral, nos manifestó que actualmente to 
las actividades de la Alcaldía se en- 1 
la consecución brillante ac\ 
O T A S L O C A L E S 
das 
caminan a 
acto del día 22 
A L G T A M I E N T O - PARA SARGEN-
TOS 
ra este íin, ya vacn adelantadísimas, y las ^ XkaÚ& hañ pasado a ofrecer 
Las obras de la Plaza de Guzman pa | 
tribunas y sillas empezarán de un mo- ^ j ^ j ^ g ios sargentos pro^sio-
mento a otro a quedar dtfinitivamente ^ ¡¿Sana siguientes' 
emplazadas 
También nos m; 
se colocarán única y e 
autoridades e invitados expresamente 
Lnifestó que en- éstas 
xclusivamente las 
al 
1 Don Antolín Suárez y don Isidro Cid, 
alojamiento para dos; don Francisco Mo 
ratiel, doña Anita Vilkmándos, doña 
Adoración' Gil, don José Rodríguez, don 
por lo que el acceso a dicho lugar ^ Alvarez, doña Carmen Mar 
sir. la invitación corres igarza^ don Romualdo Llanos, don 
las 
no podrá hacerse 
pendiente. 
Pronto comenzarán asinnsmo 
obras de adorno del Patio de la Diputa-
ción Provincial, y de la calle de Ordo-
ño U , que irá totalmente adornada con 
guirnaldas que se están preparando, y de 
las que ya hay enlazadas más de dos aycr miércoles el solemne acto de la Lo-
J l quinientos metros. jraur.ión Pascual de los reclu 
Nuestro camarada espera que resulte misma. 
Santos González y don Francisco Alfa-
geme, alojamiento para uno. 
COMUNION PASCUAL D E LOS 
' RECLUSOS 
En la prisión provincial se ceícbró 
Habían sido éstos preparados, para 
tan devota fecha, con nueve días de plá-
ticas a cargo del digno capuchino Padre 
José María de Chana, de este convento. 
En el patio grande del establccimicn-
una fiesta a tono con la grandiosidad del 
acto que se celebra. 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En las oficinas de este Juzgado W» 
han comunicado haberse dictado auto |to peintenaano. por-ser msufic.ente la 
de ,-accsamiento contra Félix Lafuente capilla se instaló un bonito aliar, que 
T • pnrr;ni. rahrerizas !:fuc a'iornado por las Damas Catequistas, Arroyo e Inocencio Barrios Uaürenzas, 
, , , , , , J o i u , - , rff avudadas por algunos reclusos. Dichas vecinos ambos de Lcon. por el del.to üe - - • t • • \ 
, . • , , Damas Catequistas ejercieron también 
eiicv.brinncntQ de hurto. . LÍ-J-' 
1 • ~~ A* MWW de vanos días su labor de apostolado. 
; Otro, contra los vecinos de Villa nc i .r. J , • 
, _ , , x ̂ .̂-.-.-no F i o ' Purificadas las almsa por vanos sa-Soto, Manuel Roonguez Lorenzana, l i o . V -u . J 1 r, 
-.̂  TI-I^^ •p„.vr(I.,(.r cerdotes en el Tribunal de la Peniíen-rinda Llórente ^ ega, IMar Koangutz _ • . . . •; . 
cía, se acercaron al Sagrado Banquete, 
Lorenzana y 
por el delito de lesiones. 
También nos comunicaron que en 
actualidad se instruye un sumario poi 
¡ P U E S NO SE E N M I E N D A ! 
Ante la informlaidad del tiempo, de-
cíamos ayer que habíamos resuelto coger 
el gabán como si en febrero nos encon-
trásemos. 
Pero dejábamos-entrever la esperan-
za de que esto cambiase y de que hoy di-
frutaríamos acaso, nuevamente, de las 
primaverales galas de mayo. 
j Sí! ¡Sí . . . ! Eso creíamos nosotros. 
Pero... ¡ya! ¡ya!r es lo que nos ha "e:. 
cachiporrao" (dicho en términos comple 
tamente "diplomáticos") el tiempo éste 
Porque ayer, no el gabán: hubo que 
coger casi una estufa encendida para po 
der salir a la calle... ¡Un día de perros 
como para que los estrategas de café 
digan... ¿qué por qué no se avanza. 
Claro' que, cuando la sierra de Gudai 
es la taza de "moka", el avance resulta 
bastante fácil. Más fácil que con este 
tic.mpecito que... ¡ojalá cambie hoy.. 
E L BARRIO D E S A N T A M A R I N A 
Están ya casi terminadas las obras 
de pavimentación nueva de la calle de 
Santa Marina; la del Convento, en e'. 
mismo barrio, y la del Vizconde van 
muy adelantadas en.la misma clase de 
obras. La de la Hoz ya quedó terminada 
muy bien. 
. De Puerta Castillo y la Plaza de la 
Veterinaria sólo hay que decir que han 
quedado hermosamente y que, termina 
a perder una de sus características, cier-
to es: el bamboleo vacilante por los ba-
ches innumerables del arcaico empedra-
do de morrillos, que ya no podrán servir 
de toma a los dibujantes. Ahora triunfa 
el hormigón blindado. Y como nada se 
pierde con esto, porque no afecta a lo 
clásico de la populosa barriada y esto de 
ahora es más higiénco, más cómodo y 
más limpio, resulta que por allí están de 
enhorabuena. 
D E INTERES 
•CIANTES £ 
Se pone en con, . 
comerciantes e \nJ 
vincia que las tntT ^ 
;guía para su circt^J**^ 
tes: ' 011 sr 
S U B S l S T E V r r » 
S 
Eleuterio Llórente Vega, 
con gran compostura, los presos todos,'dos pequeños detalles y una vez plantados 
|a podemos decir, ya que los pocos que no los trozos de jardín proyectados. Puerta 
lo hicieron fué por encontrarse enfer- , Castillo será_ un pequeño parqeu de in-
delito de estafa del que se acu§a a ivií- mos' ctc- Comulgaron más de quinientos viento muy simpático, a- pesar de su pro 
cada Alvarez Infantes, que solicitó ser cna!enta rcclusos- Fué el Primero ^ ximidad al destartalado "hotel" famoso, 
encuadrada en el Padrón de Subsidio acercarse a ^ Sagrada Mesa el director que es de creer desaparezca, por fin, al-
de la Prisión Provincial. gún día. Pro Combatientes, mediante declaración 
jurada falsa, puesto que el patrón de su 
hijo por el que pretendía cobrar el sub-
sidio pagaba a esta ocho pesetas diarias 
de jornal. 
También se instruye otro por delito 
contra U salud pública contra el vecino 
de Viilasinta Felipe Bavón, que vendió 
una vaca atacada de enfermedad con+a-
giosa y contra el comprador Manuel G .̂r 
cía Fernández, enmirero de Trobajo del 
Camino, que sacrificó y exncndió dicha 
res, y a quienes el excelentísimo señor 
gobernador civil ímmiso una multa do 
diez mil pesetas, que ya publicamos en 
días posteriores, 
r JUZGADO M U N I C I P A L 
En el salón de Audiencia de este Juz-
gado Municipal se han celebrado los si-
guientes juicios de faltas, en la mañana 
de ayer: 
Uno, contra Dalmacio Tascón Fernán 
dez, de 12 años de edad, que vive en el 
Barrio de San Esteban y que agredió 
días pasados a Rafael Marcos, de 15 
aos y domiciliado en Las Ventas de Na-
va. La sentencia fué absolutoria. 
Otro, coutra Luis Beníícz, de 40 años 
de edad, domiciliado en La Corredera, 
quien agredió a su convecino Maree1.') 
Pérez, de 18 años de edad, Fu^ condena 
do a diez días de arresto y al pago de las 
costas. 
Otro, contra José Orejas, ve:ino de 
Trobajo, por faltar al respeto a la auto-
ridad. 
Fué condenado al pago de diez pese-
tas. 
Celebró la misa el R. P. Justo de V i Con todo ello, el barrio de Santa Ma-
llares, capuchino, y durante ella dirigió riña va a quedar casi desconocido. La 
fervorines a los recluidos el R. P, José ruta de la procesión de "los Pasos" por 
María de Chana, ' aquellas viejas rúas; y la del Corpus van 
' •vvX"V V - x.̂ . . 
C I R I A C O S A S T R E R , A i 
— • • L a calidad ha hacho i 
Ordoño II, 2 - T © I á f o n o t 7 4 9 nuestra rapUcacton \ 
O B T E ñ C I O n 
"sus harinas. las leg^10» 
los tubérculos, l a / T ^ ^ 
el pan,'las carnet {rr,It,*> 
pescados y sus s a l a J ? 1 
leche y sus derivad^5* ^ 
tecas, el azúcar, e i ' ' ^ 5 ^ 
conservas de todo ^ 
ARTICULOS 
E L SUBSIDIO A L A S F A M I L I A S combustibles. \Q% 
DE LOS C O M B A T I E N T E S mas cornent el 
El Boletín Oficial de la provincia del S"s clases de uso ge 
martes, 17 del actual, publica el Regla- , j ías aste3r5cas, los 
mente (íntegro) para ,1a aplicación del' Remador 
Decreto organizando el subsidio a las fa-
milias de" los combatientes. 
Pueden verlo aquellos a quienes les 
interese. 
vestir} 
de la Torre 
D O N A T I V 
RASGO DE U N A N I Ñ A 
Con motivo del día de sn Primera Co 
munión, la simpática nena Anita Gar-
cía Martín de Hoyos, hizo entrega al se-
ñor gobernador civil de todos sus alr.-
rrillos, que sumaban cien pesetas, para 
que las entregase a obris de caridad. 
SOCIAL-
Obreros y empicados d.. ' 
'rea del Mnr'e. 3.;00 a * 
drosa el imperte de u •*^5-
ílor de 46,50: Rogelio r"'^ 
! ro Herrero, de Priorn - í 
Untoria, por- conductn AJL*-
cial de FET, 6; J , ^ 
jUrquiza, TOO; T 
ro Siderúrgica de 
Simpático rasgo que bien merece u:: , , , , T, ""íwrai 
ducto del Esaufc 
aplauso. Y, sobre todo, la imiíación, 
GOBIERNO C I V I L 
En el Gobierno Civil nos dieron cuen 
ta de los siguientes donativos:. 
El Ayuntamiento de La Ercina ha en 
tregado la cantidad de 200 pesetas, con 
destino a la suscripción del Ejército y 
Milicias. 
También ños comunicaron haber reci-
bido las siguientes visitas: 
Señores alcalde y secretario de] Ayun 
tamiento de Palacios de la Valduerna, 
Señor cura de Cistíerna. 
: - -
4000; el niño Antono ^ 
ñas, en el clin de su n -
100 ;• Emple?dos y ebreros ' 
Aérea del Norte, 
Martínez, de Valencia d 
Delegado de FET y de 1- In, 
breros del rio, 6, 
DONATIVOS RECIE 
Hasta ayer noche en 
tración como aportación -1 í 
a Mola: 
Suma anterior , 3 I02,J: • 
A, P/L^'EN£ PERE:^* 
O f í í o ñ o T»r7 o r l n c l p a l 
T e l é f o n o 1 7 2 0 L F O N 
g Jos señores : 
j demás autorit 
¡senté circular e 
que, exigiendo ; 
iblemente la rep 
rio del Interior, ] 
dan. a product 
.legítimas di 
I ' , ; de mercancíi 
Julentas o dulosa 
es de cambio, 
ffjürioso y tras 
I 
Vicente Quijano, 3; y 
(Gordaliza del Pino), 5; 
bria, 5: Antonio Blâ uez 9 YÍve la Patria 
José Llamas del Corral, Gr- i^0 c0^1^'0 -v 
varez, 2, rciante como el 
Suma y : ,...... :¡r su proltioto 
i i i i i i i i i i u i i n i l l i l l l i l l l l l i l i l l l i i i l i l f i i i i i i i i i i i i i i t l l i i i i t i i i i i i i i l i i n i i i i u i i i i t i i i i i i i i : ! tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimrü f» que s i rven 1 
I i r la Eupem'vend 
n a c o s t u m b r e l e o n e s a . . . 
u t p u z c o a 
E S P f I N O b f l 
D E RAMON VL F A R R A P E I R A 
REGISTRO C I V I L 
Defunciones,—Nina Sara Lozano Gu-
tiérrez, de dos meses de edad, y Oliva 
tSarcía, de 23 años de edad, 
Nacimientos,— León Florencio Mea-
os, hijo de León y Julia, que viven en 
Eemández González, hijo de Francisco i 
Fernánde González, hijo de Francisco y 
f Angela, que viven en La Palomera, 
María García García Mato, hija de Mar 
. celino y Natividad, que vive en Gómez 
• Salazar, 32; María Jesús Gómez de Sa-
lazar Girón, hija de Federico y María, 
que viven en Padre Isla, 14; Julio En-
rique Rodríguez de la Torre, hijo de An 
tonio y Rosa, que viven en Platerías, 13. 
TeflW» y Hmpleza de toda clase de prendas, por delicadas (fat seas asa 
teUdo». L U T O S E N OCHO H O R A S . T n t u f o r m a d ó a da las pr«»*a* 
aefras s color. Prontitud en los encargoa. Colores a maestra. Oaastla 
y solidez en todos los trabajoa. 
N O T A E l apresto y brillo ekpecfal con qne se nUIman tes traba]** 
* de ikoplcza, f tetiido, haciéndolo* distinguir de otros «Imfiarcs, s«a Im. 
vendé qse «xclusivamente osa esta Casa 
t Ocspacba. Ordofia I I . U (al lado del Bar Hollywood). Talleres, CarríU. 
> ra da A atarlas, nflmera 2. 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
•M, ordeno lo 
•imcro: El acapa 
de cualquier cía 
o menos emboza 
c'c-aníes para ce( 
ulerará como- inl 
ĵeto de imi)ori 
Teléfono 1128 
Aoartado 2 8' l i E O N | 
EMBUTI DOS 
v-v^-v^xxxx v w x V x X v x v> v x w v x - . 
LOS MEJORE*! 
En nuestro estimado colega "La Voz Vcm, Sánete Spirilus... m 
de España", de San Sebastián, llegado rwh visitaa.., 
ayer a esta capital,- leemos lo siguiente .Esta era una antigua costa 
al tratar de la Gestora Provincial de Concejo leonés, que, inclusivt 
Guipúzcoa: capilla y su capellán en p 
se ha celebrado en el altar de ía «P^ndor, de grandeza y de fe 
sala de San Ignacio, en el Palacio de E1 "Regimiento" cíe la chi 
Diputación, la Alisa del Espíritu Santo, unía Para debheraY y tomar y 
a la que lian asistido los señores diputa- desP"és de haber oído misa oj ^ ^ cometan 
dos, empleados de la Casa y el señor l l a ' es decír pedía tarabié 
Eahamonde, secretario del Instituto de luz y acíert0 e:i sus decisioqg 
'España, de aquella frase del Todopode 
Después d é l a Misa del Espírity Santo, ías Sagradas Escrituras: "Por 
los señores diputados se reunieron en el !ian.los reyes y los príncipes dt 
1 despacho de la Presidencia, para cani- rra decretan las leyes justas 
biar impresiones acerca de los.asuntos V 0̂5 ha Parcc¡cl0 coinraic;; 
que se , iban a tratar a continuación en esía restauraci()n de antiguas J ^ , , . La 
la sesión pública y estudiando los diver- costumI;,res en un pueblo tan | 
sos dictámenes". y tan culto como el guipuzcoan 
brindamos'a todos aquellos m 
tan al frente de los destinos dt! 
Hasta aquí el colega guipuzcoano. E l de León, para que no lo i?nor« 
cual nos hace recordar una antigua eos- cómo, al igual cue viene harí«*í 
tumbre leonesa, que es la copiada en las van otros pueblos, con rápido!* 
lineas anteriores, o sea la Misa del Es- ' tarando aquello que fué r * 
pintu Santo, a la que asisten los regido- vida de un pasado esplend c • 
res del pueblo para pedir a la Tercera tumbres cristiaras. las r 
Persona de la Santísima Trinidad luz y sin las cuales no dnrnrán 13* 
acer tó en sus decisiones para el bien de i intencionadas más que el M 
' prados, — 
C A S A C O S T I L L A S Í W * f l ******** * l — * 
A v e n i d a d e í P a d r e ¡s!»f 3 ?afco« graa ia L A F E L ^ Ü ^ ' 
Junto a! Gob e r n ó CIvíD « A A . » T x m Apartado de Correos S i faK^u. 
T e l é f o n o 12-17 ftdett y Aemb »nk^ini dd 
' L E O N - MuBúvto r «sMHidM la 
•K exploten c; 
¡án de reputarse 
cientos de bene 
sales en época d( 
jii justos los prei 
en artículos qm 
ín sido adquiride 
por el propio -ce 
f consiguiente, £ 
tdñ del Ministt 
mayo actual, de 
veni 
ristas a almacei 
"rtieconómica im 
tráfico, y la; 
de minorista a n 
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JUEVES, 19 DE DE 1938 Pasina 3 
g p t e a c o m e r c i 
t r í a l e s s i n e s c r ú p u l o s 
5 5*hzn, 
q 
P| g'orioso y t fascendenía momento señor jefe dei 
' vive la natna reclama ei máximo cultura, se per 
, . mtí» Irte rvrrv̂ :r» 
iftcio colect.vo^ 
r̂.a/?r>r civil ración de especulaciones ilegítimas y san 
nómica ha hecho pública la slguieníe cir 
CUIZT- Burgos, i3.—La hi;a del Gcneralísinio ] 
"Con arreglo a órdenes del Ilustrísimo Car:ncncita Franeo' se incorporará de:i-
Servicio Nacional de Agri lro breves dias a la Juventud Femeni 
¡c en conocimiento general na de AcdÓ11 a CU7Ü efecto el 
que los p ecios por q. m. del sulfato de ^ ^ corriente le serán impuestas 
cobre, fabricación nacional..corresponde msignus de aspu-aníe, cuyo camela 




cionables. aplicar las siguientes normas: 
Tercero; La adquisición que realice Precio base "en origen sobre vagón, 
I comerciantes de cualquer clase de artícu 121 pesetas para mercancía enrasada C3 
• les cotizados a precios excesivos en orí barriles. • 
gen, per el carácter antieconómico que Portes de ferrocarril, los abonados, en 
deaota la operación, Jsabrá de' considerar tanto no pasen de 4 pesetas. Para ma-
so tener autoriza-
ción expresa de esta Jefatura, previa 
justificación de adquisición necesaria en 
centros más distintos de los que habi-
i techa 4 ae n 
en forma p'en 
-nsabiliJad fegal 5e ccmo acto preparatorio para la infrac yor recargo es pre:! 
~, un ción de las normas vigentes en materia 1̂ cuantos en un • . - _ 0 
níipatriota contri 
•día a entorpecer 
res del Caudillo tiras de 
sacru:c:o 
1 crandeza 
carácter de facturas acreii 
¡ compras sin la necesaria 
de las Juntas de Abastos 
documentos deben constar, 
e de sacrificio que el C 





tualmente surten a la provincia. 
Acarreos, desde estación a almacén de 
la localidad. 0.30 pesetas y por carrete-
censtituirá de ser precio abusivo al seña ra a almacén fuera de la línea férrea 
sos vidas. bulo en la venta al público una circuns o,oó por kilómetro de distancia a la es 
*rr\xnte~ o in- tancia de agravación v siemore un acto tación más próxima 
asináa de León se sancionable. t Gestión de distribución y beneficio de 
para siempre a esa Quinto: La Junta Provincial de Abas mayorisía, 3,50 pesetas. 
procederá a la revifión de los pre- Gestión * beneficio del detallista, 2,50 
ya autorizados cuando y en la for- Pesetas-
£ h Patria nos exige y para ma Que lo estime necesario. Bonificaciones: Si el comprador ad-
^0 habrá de actuar enérgica Sexto: Se cstablecc Ia rtsponsSh\U- qi,ÍCre ,a mcrc3ncía ™ ^ % se le 
te ê te Gobierno, sino aad soldaria d los c^erdailtes dcI Grc , descontara 0̂ ^̂  
' T , p.„.:..-¡Ti Ap. Abest^s • ^ 1 • i j t i I-J J (tonelada 0.05 pesetas y por cinco tonela-la Tunta Frovmciai a- /VOCSWJ m.0 dej jncuipad0> en ia localidad, cuan 
- ^ o»r-lrI<>5 í]f- la oro- > j u ' • -J • • das, 0,13 pesetas; por pago al contado, jps senore? alcalaes oe ia pn» do ^ descubra una reincidencia por me 
demás autoridades a quienes por JJ0 distint0 dei de ia denuncia formulada 
circular exhorto y encarezco por elloSi 
que, exigiendo y haciendo cumplir. 
blemente la repetida orden del Mi 
•jodel I»teri,ir' persigan cuantos, ac 
a producir o a encubrir ele-
..inias de precios, acapara- puestos en los escaparates.—El Gobcr 
? de mercancías .0 alteraciones nador Civil, J. L. Ortiz de la Torre" 
'entas o dolosas en todas las npe 
$ de cambio, 
arioso y trascendente 
lo usual. 
Todos los vendedores deberán tener co 
locados en sus establecimientos carteles 
Asi mismo, recuerdo la obligación que , 1 . . , 
1 donde figure el precio de venta, y en t i 
tienen todos los comerciantes de tener jdo momento ordenados los justificantes 
seña'ados los precios de los artículos ex para la realización de las inspecciones 
que se llevarán a efecto a fin de com-
probar que los precios se ajustan a las 
precitadas normas." 
momento 
vive la Patria reclama el máximo 
[{icio colectivo y por ello,' tanto el 
ciante como el industrial habrá de 
su producto o renta a los topes 
que sirven únicamente para ga 
la supervivencia económica del ne ^ ^ A T R O 
C A R T E L E R A 
de e s p e c t á c u ' o s 
JUEVES, 19 DE M A Y O DE 1938 
A L F A O E M E 
exploten en forma tal que no Sesiones de cine sortoro a laŝ  cuatro, 
n de reputarse admisibles tantos esrecial infantil, con programa de có-
ase del Todopodi 
Escrituras: "Por 
y los príncipes i 
las leyes justas 
cientos de beneficios considerados 
lales en época de normalidad nacio-
ni justos los precios de venta al pú 
1 en artículos que antoeconómicamen 
sido adquiridos a precios excesi-
por el propio -comerciante. 
v consiguiente, sin perjuicio de que 
irden del Ministerio del Interior de 
mayo actual, debe aplicarse íntegra 
telmníc y perseguidos todos los ac-
que se cometan contra sus" precises 
linos, ordeno lo siguiente: 
rinicro: El acaparamiento de artícu-
de cualquier clase y la resistencia 
o menos embozada que ofrezcan los 
micas, noticiarios, documentales y dibu-
jos. 
BUTACA, oso- GENERAL, 0,25 
A las siete y media y diez y media. 
La extraproducción U F I L M S 
100 DIAS ( N A P O L E O N ) 
Según la célebre obra de Musso-
lini. Interpretación de Warner Krauss. 
—0— 
los, con rápido P 
jo que fué «ít! 
ado esplendtóf; 
ras. las • 
no durarán la»'4' 
•más que el Iw» 
r 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones de cine sonoro a les siete 
y media y a las diez y me^ia. 
La extraordinaria película Radio 
DONDE L A L E Y NO E X I S T E 
Un supremo romance de gran interés y 
Errantes para cederlos al público, fe , , _ . • . ; r,-
:í_ •,. _ . r ., heroísmo. Interpertcs principales Ri-
chad Dix y María Alba. . -
—0— 
C I N E M A A Z U L 
Ses'ón de cine sonoro a las siete y 
media tarde, con programa alemán. 
iderará como infracción grave y se 
objeto de importantes sanciones. 
c<nmdo: La venta de artículos por 
'Mas a almacenistas que constitu-
icconómica inversión de la cade-
tráfico, y las ventas injustifica-
« minorista a minorista o de alma 
<a a almacenista, tendrán la conside • 
E L 
E S T I M U L A D L A 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
ASANDO E L - . . 
hp\ mhtn "CAHBOGRAPH" 
En tamaíio holandesa y fob'o y en paquetes o cajas de 
100 hojas. 
P R E C I O I N M E J O R A B L E = 0 = C A L I D A D E X T R A 
Pídase en Papelerías, y de no encontrarlo, direc-
tamente a l3s d-stribuíderes para España, 
Q O E T S C H Y BOS. Juan Bravo, 43. Teléfono 388 
S E Q O V I A 
Se desean representantes distribuidores solventes en 
todas las capitales de provincia y p:bIac!ones imp rtantes. 
El Parlamentarismo tro-
pieza en Beig ca con m 
conVcmenieo grandes 
Bruselas, 18.—Durante el deoa-
tecon motivo de la declaración gu-
bernamental, el Presidente del 
Consejo, Spaaks, declaró hoy qüe 
continuaba fiel a su antiguo ideal 
socialista, pero rechazando la idea 
de la lucha de clases. Subrayó los 
graves inconvenientes con que el 
parlamentarismo trepozaba en 
Bélgica, donde el régimen se ha 
convertido en una caricatura de 
democracia. Añadió que su pensa-
miento era realizar una democra-
cia autoritaria, que pusiese fin a 
las inmoralidades y taita de res-
ponsabilldad de los ministros y di-
putados. 
Uu diputado flamersco le ore-
sruntó por qué el Gobierno no ofre-
cía más detalles en la política ex-
terior y preguntó las causas dri 
aue el representante belga en Gi-
nebra se hubiese abstenido de vo-
te r en contra de la propuesta roja 
a la L's'a de las Naciones. 
La Cámara aprobó la declara-
rión irnnifterifil po" 13^ voto«? 
"on^ra 38. Se abstuvieron de votar 
15 diputados conservadores. 
le fue cniregado en solemne velada el pa 
sado día 12 de febrero, Dia del Papa. 
S prepara con ese moíi%'o un acto en 
honor de la hija del Caudillo, que revés 
tirá gran solemnidad asistiendo represen 
íaciones de todas las Diócesis españolas. 
Las benjaminas y aspirantes de - las 
Diócesis de Burgos regalarán a Carmen 
cita Franco las insignias adquiridas por 
suscripción entre ellas. 
Londres, 18.—Esta mañana, en Wcliu 
minsíer se ha celebrado una reunión de 
ex combatientes, con la represeníaclún 
de 14 países, presidida por Del Croix. 
Se aprobaron unas conclusiones pi-
diendo los reunidos a-sus respectivos p^i 
ses el mantenimiento de la paz.—DRV 
Tuncios Económicos 
'UBAS t« rcfi&B, t rc i de roW« 
c*ao, constnsedóa Tafalls, ¡U too 
•00 cintwo» cada tan. Viy«rot Sfc 
5 « , L» Bsfiesa (León) 
PISO buena con agua artesiana, siet 
habitaciones amplías, cuarto de baño 
una gran galería soleada, se arrienda 
Razón, Rúa, 44, principal. — £.-32» 
CASA propia para tres vecinos, con cm 
dra, pajar, corral y huerto, se vende 
en Puente Castro. Para tratar, M i -
guel Aller, en el mismo. £-3.-5 , 
FRLTTERIA se traspasa. Razón, en ^ 
ta Administradóo. E.-33.! 
traspasa. Razón en esta Administra 
ción. E.-.U 
COCHE "Renault", tipo Monasíx, och< 
caballos, cuatro plazas, cerrado, se 
vende. Informes: Garage España. 
E-335 
AMA de cría, se necesita Informarán. 
Agustín Lagartos. Sahagún 339 
EL D I A 10 del mes actuual, llegará i 
esta población d Delegado de CAJA 
REGISTRADORA NATIONAL 
KRUPP, decibiéodose avisos de los se 
ñores industriales y comerciantes en 
el "Hotel Oíiden" E.-34C 
CARTERA conteniendo cierta 
cantidad de dinero, cédula per-
sonal, perdióse desde Crucero 
a Plaza Mayor. Ruégase devolu-
ción, Matasiete, 3. E-31] 
PIANO marca "Maristany" y va 
ríos muebles usados en bucr 
estado, se venden. Razón, calk 
Guzmán el Bueno, 11. E-342 
HABITACION amplaa. dos ca 
mas, una matrimonio, habita-
ción para muchacha, derecho 
cocina, cuarto baño, casa par-
ticular de poca familia, se de-
sea. Razón, esta Administra-
ción. E-343 
PISO amueblado con cuatro ca-
u » " . •  
defiende tus ] 
•lumider para j 
precios abusi- ( 
TOS y puedas aquilatar t u j 
economia doméstica. Si los 
abusos que conozcas no los j 
denuncias, te haces cómplice 1 
de un grava delito y dejas de 
cxmrpiir qoú ú ú deber pa t r ió-
tico y crjd::.dar.o. 
E l nv-iilstro del Interior ha , 
• á i spüe: o qtto persiga ira- I 
placablemente a los que en-
carezcan 3 a .̂-ida.' Ayuda tú a I 
que tai propósito tenga rea-
hdado; tar.gibies y no io neu- 1 
trahcea con t u cobardia o t u I 
complacencia. 
fcfiérgtcQS a t a q í T e s ' ^ a * 
Francia per su ayuda 
a (os rojos 
Londres, 18.—Lord Plimouth' 
ha cÉlebiada una entrevista con el 
conde Ciano a la que se considera 
relacionada con la tensión italo-
francesa. 
Esta situación se ha originado 
debido a las denuncias italianas 
de que Francia está suministran-
do gran cantidad de armas y mu-
n/ciones a Barrelona. y se argu-
menta que con ello se está prolon-
gando la guorr?!, en tanto que I ta-
lia tiene las nanos atadas por su 
acuerdo con Inglaterra. 
La prensa italiana dirige enér-
gicos ataques a Francia y da cuen 
• vienes y armam?nvos que está; 
^asando por la frontoa francesa 
"Tocedcntes de Francia. 
D E P O R T E S 
U N DESAFIO DE HEUSER A j 
. LEWIS 
Bedlín.—Por medio de la unión 
pugilística alemana, el actual cam-
peón de mundo de semipesadoa 
( I . B. U.) el alemán Adolf Heuser 
ha deafiádo al ca^ínpsón america-
no John Ilenry Lewis reconocido;' 
oficialmente en la conferencia 
mundial de Roma como campeón 
absoluto de la misma categoría. 
En los ambientes deportivos loca-" 
les se prevé que la demanda de 
TTeuser puede ser aceptada ya p^or 
los buenos oficios de la L B. U . ya;1 
porque ha lemostrado después del 
triunfo pobre Sys primero y sobre 
Roth después que es el mejor p ú - ' 
gil europeo de la categoría de se-' 
mipesados. 
En Alemania desaparece 
la denominación de 
«Suíza> 
. Dcrün, 18.—En Alemania se había ha 
cho antes cerlo abuso (je la palabra " Suí 
za" puesto como nombre a algunas regía; 
nes alemanas que por su aspecto monta! 
ñoso y pintoresco podían reerdar quizá! 
lejanamente a Suiza. Había por ejemplo 
una Suza Sajona, una Suiza de Pomerai 
ría, una Suiza de Brandenburgo, etc. ( 
Con objeto de poner gin de una vez pa1 
ra siefpre a esta mala costumbre, el goi mas, me interesa tomar alquila-
do o los muebles de un piso, en ^]erno de Saionia ha decidido cambiaij 
las mismas condiciones. Razón. !el nombre de "Suiza sajona" por el dé 
en esta Administración. E-24'l "montañas rocosas de Sajorna". Se crefl( 
A M A . de cría primeriza, so ofref". que también las otras regiones alemanaaj 
Dirigirse, Teléfono 1684. E-245 seguirán este ejempk. • ( ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
miranittniwufflM 
^ é A I . * ^ S A B A D O Y D O M I N G O 
T e a t r o A l f a g e m e *^ii^'o0sNt, 
por 
S^VBADO 
S H I R L E Y T E M P L E 
(La muñeca del Mundo) 
Su última y única producción de esta 
temporada, plena de escenas cómicas, 
buen humor y alegría. 
1 ¡ U N F I L M D E L A 20 CENTURY FOX 
CON U N A R G U M E N T O ENCANTADOR II 
por 
DOMINGO • S 
V A L S R E A L 
W I L L Y FORTS, CAROLA H O X N y PAUL V f 
HORBIGER f f f f ; 
Una superproducción UFA,de su famoso 71 ^ ^ 
lote S I M P A T I A POR E S P A Ñ A 
¡ ¡UNA PELICULA L L E N A D E A R T E , WF 
LUJO Y TECNICA F O R M I D A B L E ! ! ; ¡ XJN ' £ 
E X I T O G A R A N T I Z A D O ! ! 
U. F. A. . " 
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H u y e a F r a n c i a e l s e c r e t a r i o p a r t i c u 
r Perpignan, 18. —Han pasado la 
frontera francesa, con dirección a 
Paris y otras poblaciones del pais 
.vecino, entre otros personajes de 
menor cuantía, el diputado Soler 
y Bru, las hermanas de Companys 
y el secretario particular de Ne-
grin con su familia. 
LABORISTAS A BARCELONA 
! Perpignan, 18.—Informes prcce 
dentes de Barcelona dan cuenta 
'de que actualmente se halla en la 
capital catalana, una comisión de 
diputados laboristas ingleses, que 
visitan la zona "leal". 
g CHECAS E N PUIGCERDA 
! Perpignan, 18.—Dicen de Puig-
cerdá que en esta población funcio 
nan unas checas, al frente de las 
cuales se encuentra el teniente co 
ronel Galán, comandante mili tar 
de la plaza y otros dos oficiales. 
Las citadas checas se dedican a 
perseguir a los españoles de la 
Cerdeña^que no son abiertamente 
marxistas. Recientemente han si-
do condenados tres vecinos a la pe 
na de muerte. E l terror implanta-
do por estos desalmados en aque-
lla región excede al impuesto por 
la F A I , lo que hace que Puigcer-
<dá sea calificada como "el mata-
dero de fascistas". 
MOVILIZACION DE QUINTAS 
París, 18.—Comunican de Bar-
celona a los periódicos parisinos, 
que los diarios rojos publican una 
nota anunciando que en vir tud do 
la movilización de las quintas de 
1925 y 1926, todos los individuos 
comprendidos en esta edad, debe-
rán presentarse hoy, miércoles, en 
las oficinas de reclutamiento so 
pena do caer en el delito de deser 
ción. 
P RECLUTA DE SUECOS 
Estokolmo, 18.—La policía de 
esta capital tuvo conocimiento por 
medio de un detective enviado a ía 
España roja, que se hacía pasar 
por voluntario, de que las oficinas 
de reclutamiento para los países 
escandinavos, son las que corres-
ponden a la señalada con el núms 
ro seis de Paris. 
Los voluntarios reclutados en 
ion países escandinavos reciben un 
bono para proveerse del equipo y 
Continúan su viaje a España en 
grupos de 8 o 10. 
| U N "SLOGAN'* ACERTADO 
Barcelona, 18.—"Grandeza y mi 
seria de España" este es el nuevo 
C h e c a s , c a p i t a n e a d a s 
n i e n t e c o r o n e 
t e r r o r a P u i g c e r d á 
p o r e l t e 
e v a n e 1 
crciinario, 
^ u n d a p a r a I 





cañones, a n l e t r a ^ ( 
roJos, que sólo ^ ^ o ^ 1 
L l e g ó a B a r c e l o n a u n a c o m i s i ó n 
d e d i p u t a d o s l a b o r i s t a s i n g l e s e s 




ante la avalancha 
los rojos no han 











n o n I t ^ l 
Cuando el triunfo de las ar-
mas del invicto Caudülo Fran-
co es ya una evidencia plena, 
salen a la palestra en busca 
de una paz gentes indaemnen-
tadas que pretenden hacer un 
último favor a los rojos. Des-
pués del fracaso de Aíadaria-
ga en ese sentido, el abogado 
católico francés Maritain lan-
za una invitación desde las co-
lumnas del ••Times", y en ella 
afirma—sin duda para nacer 
creer que la propuesta de paz 
es una generosidad dé Tos ro-
jos—que el Gobierno de Bar-
celona resistirá por mucho 
tiempo, y es obvio que no es 
una banda de desesperados; 
que los catalanes están luchan-
do por Cataluña, y que ambos 
bañaos creen que el adversario 
ha jurado exterminar al ad-
versario. 
Nosotros, claro está, no sa-
bemos io que habrán • jurado' 
—o perjurado—los rojos; lo! 
que sí podemos asegurar—son! 
frases del Caudillo—es que la1 
guerra se concluirá con la vic-! 
toria tota! de nuestros ejérci-
tos. 
Lo que evidentemente es ob-
vio, es que el Gobierno de Bar-
celona resistirá exactamente 
mientras le quede alguna es-
o r a s 
d e E s p a ñ a 
peranza de intervención ex-
tranjera, de la cual es Mari-
tain el abogado, y en segundo 
término, mientras se continúe 
tolerando la exportación de 
hembres y de material a Cata-
luña. 
Por lo que respecta al Go-
bierno rojo, poco importa que 
esté compuesto por desespera-
dos o por profesores de or-
questa. Lo que importa es sa-
ber que el terrorismo se ha re-
crudecido, que los asesinatos 
aumentan, que no tienen tiem-
po los tribunales para discer-
nir si a quien se asesina es 
inocente o culpable, y que el 
ministro Irujo, un católico co-
mo Maritain, hablaba del res-
tablecimiento de la paz espiri-
tual en la zona roja en el mo-
mento preciso en que el Vati-
cano denunciaba la matanza 
total del clero de Teruel. 
Por otra pa.rte, la afirma-
ción de Maritain de que los 
catalanes luchaban por Cata-
contempladft: 
luna, es absolutamente falsa, nos enemigas, y he c 
Los catalanes luchan porque jor que nunca el 
se les obliga a ir al frente apo- ri0 dc los „ ai0r 
yándoles lo boca de una pisto- dc hace . • ^ 
ía en la nuca. Y si alguno lu- paccs de ^ , 
cha por ideal, ese ideal sera la * * ar o b s ^ 
revolución mundial, pues, co- sas ̂  ^qu-nar* 
mo es sabido, desde hace tres so la ^ c i o n roja ea 
años el Komintern ha puntúa- no t^unfal. 
lizado que las aspiraciones au- Por lo que se refie 
tonómicas de les vascos y de de boy, casi no es 
los catalanes tenían que ser en lo que parece ton 
aprovechadas para esa finali- io sea. Ha llovido me ^ 
dad: la revolución. ratc.s que ha diluviadono!; 
No se conoce un solo cata- na se do -En; 
lan que habiendo poaido esca- ^ -t . p rqu« 
par de la zona r¿ja no haya ^ se ™Tlesto ^ in* 
ofrecido sus servicios al Ge-'f11 sur del Pcbo' ^ 
neralismio, y los haya ofrecido brosa' sc coronó el yé«5¿ 
con iealtad. Todo lo demás que >ra' ciuc está situado al est 
cüenla Maritain son paparru- delinares, que ha quedado V 
chas o entelequias, cen la agrá ocupándose las alunas soh-
vante de que, a pesar de su blo de Castellas, v c n c 2 
Catolicismo, tal vez esté ha- resistencia del enemigo ' ' \ 
clenüo el juego a la masonería Durante la noche b . 
si- la masonería le paga bien. ' • „ . ,pasa,la- h 
Por lo demás, ya lo sabe Ma- JOS co"traatac-0" 
ritain y lo sabe el mundo: tras PJSIClcncs dc ^ o s q ^ 
Franco no exigirá respensabi- padas- ayer por nue«tro$ ^ 
l idaües a los que no Sean CUl- la respuesta fué una tertU 
paires de delitos comunes. Y cería con las armas autpmii, 
el ministro del Interior, señor dejó el campo sembrado dt 
Serrano Súñer, lo dijo el 2 de res. 
abril en Sevilla con teda cla-
ridad: "el Partido está abier-
to a todos los españoles." Más 
claro ya no es posible hablar. 
na 
JEFE D E L EJERCITO D E L 
CENTRO 
Madrid. 18 . -E1 general marxis ^ 0 rot' 
ta Miaja, ha nombrado al coronel L)t<'*: 
Segismundo Casado, actualmente 
jefe del ejército de Andalucía, pa-
ra el mando del ejército del Cen-
tro. 
ministro francés haya debido oir amar-
En los- sectores de la co¡ 1 
tropas de la cuarta brigada q-̂  • 
da el general Camilo Alonso 
de una fuerte preparación 
rompieron el frente enemigo pl 
sector sur de Cati, alca: 
gmebrina.— neralísimo Franco.—DRV 
E V A C U A C I O N DE RUBIELOS 
Paris, 18.—Un despacho recibido t 
COMPANYS H U Y E A PARIS 
PILOTO AMERICANO QUE DE-
SERTA 
Londres, 18.—El "Daily Tele-
graph" recibe de Inglaterra la no-
ticia de que la policía de aquel 
puerto ha arrestado a un norte-
americano, un tal Herbert Seal, 
por haber desembarcado sin per-
miso de un vapor, el "Veltic Star" 
en el cual había viajado clandesti 
ñámente . Herbert Seal, que era pi 
loto de la aviación mil i tar norte-
americana, se había enrolado u l 
de Miaja obedece al avance que por 
gas quejas del delegado rojo por su ira aquel sector realizan las fuerzas del Ge- vér t ices de gran importafiá 
la sesión in ri .  ralí<;í rv on^-_nr»i7 pues dc un-combate durante d 
ios marxistas sufrieron nmebs 
jas, y cuando las esperanzas •.; 
Biarritz, 18—Noticias de Paris dicen' puestas en la tarde para can! 
que ha llegado a dicha ciudad el presi-
Valcncia dice que el general Miaja ha dente de la Generalidad de Cataluña Luis 
dado orden de evacuar con toda rapidez Companys, que atravesó la frontera con 
el importante pueblo de Mora de Rabie toda clase de precauciones 
los, lo que sc ha efectuado después de ha También se asegura que fós circuios ,as cadenas (iue CÍcrrCn 105 gñ 
ber saqueado todas las viviendas, 1 políticos consideran que la salida de 
Con este motivo, son pocos los habitan Companys de Barcelona es la definitiva, 
tes que quedan en Mora. Esta medida DRV. 
la operación felizmente ¡niciahj 
nubes rasgaron todos los ton 
del temporal, y en la hora 
no ha habido todavía quien 
Se salvó la trinchera más fuerte 
que hicieron los rojes 
( C r ó n i c a por S P E C T A T O R ) 
Ahora que .ha sido ya enteramente da Escámez del 
"slogan" lanzado por los comunia .servicio del gobierno de Valencia, 
tas en sus campañas intervencio- pero hace algunos días había de-
nistas. No pudiendo beneficiarse 
de los frutos de la victoria, tratan 
de sacar partido de la derrota. 
Por una vez, los comunistas han 
acertado. El."slogan" "Grandeza y 
seria de España" es justo. 
Lo que ocurre es que la ejecu-
ción de los términos del "slogan" jlleve 
corresponde por mitad a uno y 
otro bando. De la grandeza de Es 
oaña se encargan los patriotas, 
'os nacionales. De la miseria de 
España, de crearla, de fomentarla, 
Je explotarla, se encargan ellos. 
sertado y se había embarcado en 
dicho vapor, procedente de Valen 
cía. 
Las autoridades de Gibraltar de 
claran que de un mea a'esta par-
te no hay vapor procedente de los 
puertos de ia España roja que no 
a bordo clandestinamente 
uno o m á s desertores.—USI 
E L FRACASO DE V A Y O PRODU-
CE GRATA IMPRESION 
rebasada la linea atrincherada del 
sector de Corbalánr cuando por tan-
to no puede ser ya imprudente nin-
guna revelación, vamos a explicar 
algo de lo realizado, que me atrevo a 
calificar como una de las acciones 
bélicas más duras. Quiero exponer 
algunos detalles de aquellas opera-
ciones que han servido para salvar 
la barrera más fuerte que hicieron 
los rojos con el propósito de dete-
nernos. 1 - H ^ Ü I iiiS 
Estos datos bas ta rán para com-f 
prender la importancia estratégica 
CONDENAN A MUERTE POR 
"DERROTISMO" 
Barcelona 18.—Entre las diver-
sas sentencias de muerte dictadas 
por los "Tribunales rojos" el 4 de 
los corrientes, figura la siguiente, 
pronunciada por el llamdo "Tribu-
nal especial de guardia", de Bar-
celona: 
"Facundo Morral Roca, por el 
delito jde "derrotismo". 
de lo que se decía llave de la carre-
Londres, 18—El fracaso de Alvarez tera de Sagunto y de cuanto tras 
del Vayo y de Litvinof en la Sociedad de ella queda hasta el mar. Antes de 
las Naciones, esiá produciendo una gra- que el enemigo pensara en el asalto 
tísimo impresión en los círculos políticos a Teruel, ya esta línea fué cuidada 
y diplomáticos de la Gran Bretaña.— con esmero, y después ds la derrota 
DRV. 
Paris, 
QUEJAS DE V A Y O 
18.—El ministro de Asuntos Ex 
del E.ército, a pesar de la lluvia y 
de los cañones, los marxistas sc 
[aplicaron con gran esfuerzo a la em-
presa -^le hacerla inexpugnable. 
sector de Corbalán. 
Yo le he visitado y sé el valor de la 
empresa y su alcance, digo que el 
cinturóh atrincheradb de Corbalán es 
el más fuerte, el m á s sólido, el m á s 
centíficamente preparado que los 
rejos opusieron a nuestros soldados. 
La» líneas de trincheras, escalona-
das en las contrapendientes de las 
laderas, el fuego cruzdo, las cúpu-
las de cemento, los nidos de ametra-
lladoras dispuestos para que no que-
de un milímetro fuera de su fuego, 
las bater ías a retaguardia, cubriendo 
exactamente íes c/mpos de nadie, 
por los que quisieran aventurarse 
nuestros soldados, y por encima de 
todo, un obstinado deseo de los mar-
xistas en contener el espíritu indo-
mable de nuestros hombres. 
Porque en este sector atrinchera-
do, roto y rebasado de Corbalán, que 
ya ha quedado a nuestra retaguar-
dia, el enemigo ha resistido hasta el 
lestiales. Por lo cual quiere 
sarsc que la tremenda lluvij, 
do el terreno aún estaba (¡nchaí 
ha paralizado las operaciones I 
•el instante mismo en que L:i 
loado de mejorar las conciiei 
mosféricas. 
mimnifl{nnnHfHimm«iíi¡iif¡fiiBiffl 
Bonnet y Alvarez 
yo trataron de mantej 
abierta la frontera 
lana para paso ¿e 
terial 
. Londres.--El periódico 
ing Standard" cementa hov 
tos manejos internacionales 
sados en Ginebra la vtsper» 
d í a en que Mu.ssolini proo' 
su trascendental discurso1 
nova. 
Parece que el jefe del (W 
no italiano recibió a tiempo 
comunicación en la que 1¿1 
ron saber que dc las convt 
ciónos entre el ministro 
Bonnet y Alvarez del Vap 
ajeno LiW 
tenores de Franaa Mr . Bonnet, ha re ( Cimndo eI Cuerpo de Ejérc. ;o de • humanamente s tti^l^ ^ ^ ^ i ^ ^ recibió el encargo de rom- I se ha retirado de una a otra Hne* 
tedelaEspanaroja.Alv-arez del Vayo. per este frtó> eI soIdado extraor- atrincherada, aprovechando los pasi-
t o se tienen nohcias de lo que haya dinario que es el general Várela, es- | líos atrincherados y cediendo el te-
podulo ser el objeto de esta entrevista, tudió atentamente los dispositivos 'rreno sólo cüana0 les amenazaba el » q " ^ mot ivarán nuevas nepg 
>e duda en manifestar que el enemigos y encargó al general Gar- 'copo. l | | . . ^ - i y ^ a j T O neg y conversaciones. - « aunque no 
las era 
y 
que no . 
surgió la conveniencia i -
abierta la frontera con 0 
durante un período de d 
ses, para el paso del í 
bolchevique y chccoeslovi 
cipalmcnte. 
Esta y no otra fué la 
del escepticismo que 
puso de manifiesto al B' 
las conversaciones con 
es ella la 
CONDUCTA 
¡nares, IS-^B 
que la actiti 
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Cal i , alcanzarlo 
an importancia, 
nbate durante t\ 
sufrieron mqthis 
as esperanzas 
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:lizmente 
1 todos los ton 
• -en la hora 
todavía quien 
cierren los gri 
o cual quiere 
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ún estaba ¿nch 
las operaciones 
mo en que • 
ar las condicio: 
Mvarezde l l 
i d e mante 
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. e r i a l 
periódico "i 
' cementa IWJ 
aternacionaies 
¡bra la vísp¿r 
[üssolini pro» 
tal discurso o 
el jefe del 
;ibió a tieinp» 
en la que m 
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ío niPTlO Lif 
itra fué 
QO que 
iesto al i 
nes con I 
nuevas neS 
ciones 
í ' i r í s siga orientan-
& M c s c ú - a ñ a d e el , pe-
tal actitud no podra de-
i í j ^ n e r repercusión en la 
Italia. Por eso, mica 
ítK'a ? ses presentaban la 
; acuerdos franco-
lina cosa fácil, el 
iuova ha venido a 
iba. La I ta l ia fas-
rencida de que la 
a cs incompatible 
Barcelona. La I ta-
a Alemania nacio-
stáu dispuestas a 
xtcnsión del bol-
para llegar a un 
kVSo'coii ellas no se pnede 
X d i ^ d e este punto funda-
X Francia le toca esca-
elía la que t end rá que 
donar el sistema de manio-
polííicas. 
CONDUCTA D E FRANCIA 
ondres, 18.—"The Times" sub 
que la actitud de Francia en 
uto a la cuestión española, no 
la práctica más que un apo 
[sistemático e inútil a la resis 
del gobierno de Barcelona, 
impide que el comité de no 
vención pueda resolver IP.S 
mitades esusadas por la con-
a de Francia para la aplitía-
del plan británico, 
do esto retrasa la solución 
jooiiflicto español y pone en pe 
los acuerdos con Italia, Hay 
livos parn creer, añade el perió 
que sobre este punto, sobre 
stión española, Mussclini 10 
rá / 
"Daili- Maii" escribe que al 
al cabo, Francia deberá esca 
¡íntre Roma o Moscú, entre oc 
ate y oriente,. 
¡HAY DIFERENCIAS ENTRE 
LA.MBERLAIN Y H A L I F A X 
mdres, 18—"Daily Telegrapü" 
que contrariaments a los 
BS que han circulado en los 
politices antes de llevarse 
»la modificación ministerial, 
habido divergencias de cri-
entre el primer ministro 
nberlain y el titular de la car-
de Negocios, Lord Halifax. 
Agrega el diario que por el con-
», el señor Chamberlain ha es 
1 en estrecha comunicación con 
•Halifax, mientras 6ste ha 
do a las reuniones del Conse-
Sociedad de las Naciones 
. hecho todo lo posible para la 
: rápida liquidación del orden 
'dia de la última sesión do l a 
Añade el periódico que lord 
ax ha hecho al presidente 
'Consejo un minucioso informe 
|las dificultades tcnicas que la 
ación británicaha encontrado 
[Ginebra, pero más bien ha tra 
1 de un cambio de impresiones, 
redactor diplomático del mis 
diario asegura que no existen 
Jfcfcfes entre Chamberlain y 
íax y que el rumor según el 
«ste tiene la intención de pre 
1 la dimisión de su cargo, ca 
! fundamento. 
| B E L G A S E N L A I N D I A 
odres, 18.—Se han recibido 
en esta capital, proceden-
^ India británica, ma:dfes 
han dado comienzo va-
Igas que revisten alguna 
M i n i s t r o s r e s p o n s a b l e s 
s a s a l l a d o ( 
r o j o s 
3 . 1 
f r a n c a 
d e 
e s p a ñ o l e s 
F r a n c i a h a b r á d e e s c o g e r e n t r e R o m a 
o M o s c ú . — N o h u b o d i f e r e n c i a s e n t r e 
C h a m b e r l a i n y l o r d H a l i f a x 
Ginebra 
descompuesta 
El Duce, en su discurso de Génoi a, 
ha puesto el dedo en la llaga: denun 
ció al mundo los manejos de Francia 
y sus concomitancias con Moscú, iñc'.i-
r.ándosc a favor de los rojos españoles, 
con lo que dilata más nuestra pm&ra 
v nuestro dolor. A Italia si le impar 
ta «w acuerdo con Francia, le impor 
ta aun más que la política francesa f-o 
cause perjuicios notorios a la Españ.z 
de Franco, y adz-irtió con lealtad y 
sin eufeviismo que la política europea 
es absolutamente incompatible con la 
ayuda a Barcelona. 
E l periódico italiano "La Tribuna" 
afirma que no solo extensos sectores 
franceses, sitio ministros responsables 
se hayan al lado de Rusia y obedecen 
sus órdenes, inten'iniendo dccidldamm 
te en los asuntos de España, al lado 
incondicionahncnte, de los rojos. Y 
añade que mientras Par ís siga esta 
aricntación, su actitud ha de influir dfi 
masiado en las relaciones de aproxima 
ción o Italia. i 
movimiento adquirió más ampl i tu i 
xtendindose a diversas localida-
des, elevándose el número de huel 
sruistas a varias decenas de milla 
res. 
sióii fundamental impedir qvc el comu-
nismo se extienda por Europa, a fin 
de cortar a tiempo graves dalüps. Si 
Francia desea proteger esa propaga 
ción dañosa para Europa, tendrá que 
atenerse a las consecuencias En. sus 
manos está, desde luego, el modificar 
su actitud si no quiere verse cnvucJ.a 
en las responsabilidades que habrán 
de derivarse de sus maniobras pclii i-
cas de la hora presente. 
"The Tijnes" no oculta que la ac-
titud de Francia en cuanto a la cues-
tión española, no es más que un apo-
yo sistemático,- pero iniitil , ya que la 
guerra no ha de ganarla Barcelona, po? 
muchos apoyos que se le ofrescan del 
exterior. Pero esa conducta impide que 
el Comité de No Intcivención resuel-
va las dificultades para la aplicación 
del plan británico. Y Mussolini no ha 
brá de ceder respecto a la cuestión es-
pañola. 
•bi ieaímcntc el (Jotñerno franc-s 
se decide a obrar con lealtad, y sal-
var su responsabilidad futura,^ itene 
medios sobrados para lograrlo. Es su-
ficient€ con cerrar la frontera y perse 
guir a los barcos piratas que infec-
tan sus puertos del Mediterráneo car-
gados con -material bélico y volunta-
rios extranjeros. Para ello han de bes 
M á s d e m i l o f i c i a l e s 
s u p r i m i t í o s e n e l 
e j é r c i t o r o j o 
Varsovia.—La crisis que mina 
al Ejérc i to soviético, y que re-
monta a la época de! fusilamien-
to del mariscal Tucachvsky y de 
siete generales compañeros su-
yos, se agrava de día en día, a 
consecuencia también de las úl-
timas rebellones acaecidas en al-
gunas guarniciones de la Rusia 
Blanca y de la Ukrania. A este, 
propósi to, el general polaco I len-
nings Michaelis, perfecto conoce' 
dor de los problemas militares so-
viéticos, escribe que el actual 
ejérci to soviético carece de jefes 
en el sentido europeo de ia pa-
labra. E l único entre los genera: 
Ies soviéticos que tiene aún una 
instrucción mil i tar propiamente 
dieba, es el actual jefe de Esta-
do Mayor, Saposznikov, mientras 
todos los demás, incluso el mismo 
mariscal Blüeber, comandante 
del ejérci to soviético del Extre-
mo Oriente, tienen solamente una 
mediana instrucción mili tar. Des-
MAS BE CIEN MILLONES 
RA REARME 
P A -
Wáshington, 18—El Presidenta 
Roosevelt ha firmado el proyecto 
de rearme naval que prevé parn 
ics próximos diez años un gasto tb 
tal de mil cien millones de dóla-
res. 
E l proyecto comprende ia cont. 
trucción de 46 barcos de guerra, 
20 barcos auxiliares, entre ellos 
dos portaaviones, 956 hidrcavlo 
nes y un dirigible. 
CONCESIONES D E L GOBIER-
NO DE PRAGA 
Paris, 18.—Según el periódico 
"Le Jour" las concesiones que ha 
rá el gobierno de Praga a las mi-
norías, se realizará en tres etapas 
La primera será la concesión de 
autonomía cultural y administrati 
va a los sudettes, la segunda la 
formación de un estado dividido 
en cantones, siguiendo el modelo 
de Suiza y la tercera el establecí 
miento de la neutralidad de Che-
coeslovaquia. Esta neutralidad se 
O t r a n u e v a v í c t i m a 
d e l m o n s t r u o S t a l i n 
Moscú, 18.—Se confirman las 
noticias según, las cuales ha sido 
detenido el vicepresidente del Co 
RECONSTIilTCCTON DE APDÍH mism-iado de Negocios Extranje-
ro: 
rá igual a la de los países escandí 
navos, es decir, que Checoeslova-
quia no podrá realizar ninguna 
alianza y tendrá que renunciar, no 
sólo al que tiene actualmente con 
Rusia sino con Francia. 
A B E B A 
Londres, 18.—Noticias 
das de Dj ibont i al " D a i l y i c i 
r r a p h " , hacen resaltar los giaj. 
diosos planes de reconstrucci ' 
de Addis Abeba que proyectar 
las autoridades italianas. * 
Dice el periódico que Addis . 
Abeba está destinada a convertir-: ™ * y ™ ^ ' ^ l f ^ ^ „ : 90 
centros ciieiales n i se 
se confirma el 
de el 12 de junio 'de 3937, o sea 
tarle las garantías que han- servido a desde cuando la metralla del pe-' 
Inghterra. De lo contrario Francia ve lotón de ejecución derr ibó a los 
rá si le conviene crearse un enemiqo generales más capaces del ejérei-
a su espalda. Si Italia aceptó compla- T ^ 0 ' ^ f * 8 f98 Primeros días 
. . J de enero de este ano, se calcula 
cuta la aproximación a Inglaterra cs 1 onn i ^ , . 1 ' 
' ^ u en i.zuu ios oiiciales superiores 
porgue la Gran Bretaña renunevo a Ú fiUe hail suprimidos sin pro- . 
ceso. 
i Para dar una idea de la des-
organización del ejercito soviéti-. 
co, baste decir que muchos jóve-^ 
nes oficiales lian sido ascendidos i 
do capi tán a coronel, mientras 
que simples tenientes lian sido 
ascendidos a comandantes de re-
gimiento. Esta afluencia de fuer-
zas jóvenes en el cuerpo de ofi- i 
cíales superiores no lia resuelto, -i 
sino que más bien ha agravado la 
crisis, porque ninguno está segu: 
ro de su propia vida y todos sa- 1 
ben que ni el mismo bastón dei : 
mariscal cs suficiente para ga-
rantizar la existencia. (Ü.S.l .) 
guir una política de recelo y descon-
fianza en el Mediterráneo y en Euro 
ña Y íe.nga en cuenta Francia que Ale 
•manía e Italia están, hoy, más unidas 
y compenetradas que nunca. Conviene 
a Francia no ok'íde este detalle. 
Kosiorf, que. era miembro del 
LU político dei partido boi- ' r e g a l o a T e o t i n o 
chnvinTie. El •nombre de psta nno-| ^ • a 
r e ¡ © 1 r a va víctima dcTñ'aiin no ng tmé ya] 
'¡ ara n.*rda en la .campaña electo-j 
ra l celebrada úl t imamente , .a pc-| 
K. IV (lo haber sido reiteradamen-1 
,, ¡os nombres de los' 
se en la capital colonial más her-
mosa que existe en el mundo. 1 
LA M A R I N A INGLESA SE 
PREPARA 
Londres, 18.—Según " D a i l y 
Telograph", la Marina mercante 
br i tánica se está adaptando rá-
pidamente al principio de auto-
defensa en tiempos de guerra. 
Se ha elaborado u n . ex tenso 
programa respecto a la moderni-
zación de los buques, de manera 
que puedan .ser equipados con ca-
ñones y otras armas de del'ensíi. 
E l Almirantazgo ha puesto a dis-
posieión de esta Teeonstrucción, y 
durante el año en curso, la Ra-
ma de setenta m i l libras esterli-
nas. . 
liniiiiimiiiiiiiimininniiiiiinniiimB^ mmitiiiiiiiiiiiiint 
E l G o b i e r n o i n g l é s s e o c u p a r á 
a c t i v a m e n t e d e l a t e r m i n a c i ó n 
d e l a g u e r r a 
Par ís , 18 . -Según publica esta En los c í rculosgubernameuta 
mañana " L e F í g a r o " , el Gobier-1 ies se comenta con cierto de:coli-
no de Gran Bre t aña va a preocu- suci0 ia concinuación de lord I l a -
parse activamente del conflicto i i fax C11 cl Gabinete ino-lés lo 
español, para que por su parte qnc significa la MBrtrnaacán de 
pueda terminarse en el plazo más lina política poco grata para la 
Francia del -Frente Popular. 
En lo 
desririente n i se confirma cl ru-
mor sobre la detención de Ko -| 
r iorf , que es uno de los más an-
tiguos bolcheviques y durante 
diez años desempeñó 3a secretaihi 
del -partido en Uukrania, f igu-
ran do' eomo colaborador ín t imo 
de Stalin. 
También han sido detenidos el 
comisario de Agrieulturft y el je-
fe de la oticina de Prcpagamia 
del Comité central bohshevique, 
acusados do desafección al régi -
men. 
S e i n t e n s i f i c a e ! 
e s t u d i o d e ! i d i o m a 
c a s t e l l a n o e n A l é -
m a n í a 
Lisboa, 18.--Los funcionarios 
del ininistrno do Comercio per- ' 
tenecicnu-s a la Legión Portngue- • 
r.a, han regalado al señor Teoto-
nio Porcira un magnífico objeto, 
de arte como homenaje de gra-
t i tud por las atenciones quebré- , 
cibieron de él durante el período 
en que fué ministro del Dcparta-
mento. (D.R.V). WiWV>i^vvvwwv, 1 
Q u e d a r e s t a b l e c i d a 
l a p e n a d e m u e r t e e n 
e l B r a s i l 
Río de Janeiro, IS.-Una ma-
nifestación compuesta por más 
do sesenta m i l personas se ha ce-
lebrado hoy cn^ homenaje de sim-
pa t í a y adhesión al Presidente. 
Vargas. A pesar de ser día labo-
rable, una buena parte de la po-
blación se ha echado a la calle 
para estacionarse ante el Palacio: 
del Gobierno, donde Vargas ha 
pronunciado un discurso de a g r á 
deeimiento. 
Oficialmente se ha dado cuen-
ta de un decreto restableciendo 
la pena de muerte, que será apli-
cada a cuantos intervengan ei. 
un conflicto armado contra el Go-. 
bierno, a los que atenten contra 
la vida del Presidente y a losi 
que pretendan entregar el Poder, 
a potencias extranjeras. 
| Los condenados a la ú l t ima pe-
na mor i rán fusilados. (D.R.V.) 
Berlín, 18.—De la importancia 
que se concede al estudio del idio 
ma castellano, es testimonio el 
programa de estudios de verán-» 
en las Universidades e Insti tuít .s 
de Alemania. 
En dicho programa figuran pa 
ra este curso los siguientes le-
mas : Eomances españoles ; idio-
ma castellano para principiantes • S f i C S t r e l I a U n a V Í Ó n 




¡ ^ cuestiones relac'oaadas con 
«lanos, so han declarado .en 
lJ¡las de diez mil obreros de 
Patrias textiles y ayer el 
breve 
L a circunstancia del choque 
entre lo rd Hal i fax y Del Vayo, 
por otra parte, da pávulo a pen-
sar que Inglaterra ha visto claro, 
y, sin desviarse de su posi-
ción abstencionista, p rocu ra r á 
C a r d e n a l P a c e 
a B u d a p e s t 
l i 
Ciudad del Vaticano, 10.-- E l 
próximo domingo partirá, mj^a 
que Francia t ambién se coloque Budapest, donde r ep re se iua r íPa l 
en ella, porque sólo así podrá Padre Santo en el p róx imo Con-
ponerse en vigor el tratado con I greso Euearís t ieo, el cárdena" "Pa 
I tal ia , ,. : - celli, acompañado de su séquito. 
curso especial de cultura ibero-
americana. También se d a r á n los 
cursos de pintura española, his-
toria de la mjsma, etc. Tambr 'n 
se d a r á otro curso sobre la po-
sición política mundial de los Es-
tados ibero-aráericanos. 
Dado el in terés de los elenun-
tos culturales .por cuanto se re- ¡ 
g i g a n t e y p e r e c e n 
n u e v e t r i p u l a n t e s 
Nueva York. 18.—El avión gi-
gante comcrcird más rápido d 
los Estados Unidos, que h a c í v 
255 millas por hora, cayó cou 
sus nueve ocupantes en los Mor.-
tes de la Vera. 
La densa niebla que reina ac-
laciona con los países de habla tualmente ha impedido hasta ah 
española, a estos cursillos asistan ra comenzar ios trabajos-de sa 
gran munero de alemanes, f vamento. r « 
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E l Jefe Provine! 
Transportes expone 1¡ 
p a r a 1a r a í 
E l sábaiJcr próximo tendrá lugar la acostumtr^da cucsí--c!6n pública a B 
Oficio á t "Auxilio Socicl". esa fca£níSca institución que es b=nra 
... ;. bor callad-, il-na de abaegaecnss y 
neficios reporta a ledos, en les frentes y en 




crificics y que 
la retaguardia. 
Pera ese día. lecneses. no olvidar que tenéis ei deber di cotur.buir con 
vuestro peculio al sesícn-miento de tan fraterna organlzacién y que la P a 
tria sdo es exige la mínima apertadén de 30 céntimos, que ten^s la o.iw 
gacicn de lievar sueltes, para no eiudir el pago de ese tr.buto 
corrida frase: "No Ifevo suelto". Y si a esos "treinta c 
algo « d ^ la Patria es lo agradecerá y habréis cumplo c:n vucs.ro d.ber, 
que es lo que más os debe preocupar ciertamente 
V vesetres, cr-maradas, que se es Hama para hscer 
rehuir tampeco ese concurso a la Patria, y prestaos-alegres y 
cumpiir t = ^ i é n con vuestro deber y excedeos con noble afán en llevar a 
"Auxino Social" la máxima recaudacién, que !a Patr a t .mb.én sabrá p 
Rar esa labor que tanto honra a !cs qUe la practican cen cntus.asmo y 
neiiadamente. 
la cuestación, no 
animersas a 
^ ¡ cen Artiga, María del Carmen 
L a m a r a a a s p o s t u l a n t e s Dahi0) ASuctina m W a i , eayita 
Se ordena a todas las cámara- Péres, Angeles Quindó?. Encarna 
das y adheridas de f E T y de las Rivera, Elisa Floren, Gloria Gar-
JON-S que a continuación se citan, cía,. María del Carmen Escancton, 
se presenten sin excusa ni pretex- Caimcn Lapresta, Gundls Puente, 
to alguno el viernes 20, de 11 a 1 Lela Llamazares, María Luisa 
y de 4 a 7 de la tarde por las oü- Bfortínez, Judita Alegre, Ana Ma 
ciñas de "Auxilio Social", p ^ r ¿ Ncrzagaray, Carmen Flecha, 
recojer las huchas y emblemas pa- Carmen Revenga, Maruja Gonzá-
ra la cuestación del día 21. Tam- lez, Angelines Rodriguen, Caimen 
bién deben asistir todas aquellas : Penco, Amelia Rapalla, Mercedes 
camaradas que estén francas de 
servicio. L a no asistencia sin cau-
sa justificada aera severamente 
sancionada. 
Camaradas: Encarna Quintero, 
Carmen García, Joaquina Alfanre-
me, Elvira González, Begoña M;-
Uán, Carmen Lorenzana, Mary £pl 
Lobato, Antonia Lobato, r : ' - ' 
González, Leonor Gon2¿lcz, flai^ 
García, Concha Coderque, Lor • 
des TnibacUIIo, Covadon"-1 "n-"-*' 
Uo. Peffl PMtf i i io , María del Car 
San Segundo, María Zuloaga Emi-
lia del Valle, Conchita Pérez, Eloí-
na Bcc^rril, Mercedes Campano,-
Carmen Carbajo, Carmen Calabo-
zo, Manija Carracedo, Anita Diez 
Crejas, Alicia Diez González, An-
rrelita Diez San Blas, Vicenta E s -
~u:vcl, María Rabanal, María Bra-
— s Arias, Carmen Zurita, María 
Torosa Rojo. Humildad González, 
María NlJa lobato. Qrv«ntj! »**^Í'% 
^armen Fuciños. Nera^da Goror?-
a Jiménez, Florentina Gala, Mo-
do | des ta Ruis, María Fernández^-Do-
sa- rita Melgar, Raquel Gutiérrez, Ni-
la Merino, Matilde Astiar:-—a, 
Jlaría López, Carmen Alonso, An-
geles Fernández, Tinita Gorj'álcz, 
Josefina Díaz, Maruja de Cciis, 
Carmen Mallo, Dolores KSqecs, 
\na María Vizán, Carmen Perca 
Sánchez, Angela Flecha, Fciv^a 
Vega Díaz Arcadia Vega Martí-
nez, Candelas Sotero Prada, Olvi-
do González, María Luisa Moun-
toussé, Susana Román, María Lui-
sa Pérez Bustamánte, Petra Gon-
zález San Juan, Rosario de Aro, 
A.Eunción Alvarez Castañon, Mar-
garita Alonso Vega, Felisa Alcor-
ta, Amelia Reyero, Asunción Bo-
ñar, Gaudencia Crespo, Tarslla 
Manzano, Angeles Merayc, Agus-
tina Rabanal, Teresa Barbero. 
ensucio Barbero, Pilar O: dar-
Arias, Petra G. Contreras, Asun-
ción do Blas, María Vergel Posa-
iilla, P-lar Presa, Aurora Fernán-
dez Vega, Conchita Recas, Pilar 
Lunti, Petra Canal, Aurora Ló-
pez, Teresa Gil, Vicenta Pastor, 
Victcrina Redondo, Rosario In-
esto, Rosario Fernández, Socorro 
do Lama, Encarnación Muñiz, 
Josefina Nistal, Josefina Prieto, 
Milagros" Luna, María Armendá-
riz, Isabel López del Valle, Pacita 
Martínez, Carmen Guzmán, Enr-
lia Carnero, Mercedes Martínez 
Julita Sánchez Elguero, Isolina 
Várela, Esther Saavedra Rositi 
Martínez, Guadalupe Diez. Magda-
lena Cuadrado, Nina G. Zaragosí. 
No olvides que tu vida es de ab-
negación y sacrificio. 
Saludo a Franco: ¡Arriba E s -
^ . ^ ^ - - r r ^ T l visbnal el suministro "de piensos a los 
^ ^ B H Í ^ H ^ H B ganaderos, así como de haberse hecho 
S ^ l á tU m í OÍ- gestiones para la elevación del precio de 
m a a p O r t d U G H la alubia de esta provinca, ya que se es- |Gobierno de ^ ^ - 1 
' r p , | r j a tá dando el caso anómalo de que se es- | en cada provincia, con ^ 
' ' ' tá pagando a menor preco que la de. desbarajustes qr.e 61 ̂  «le 
otras provincias de inferior calidad: una junta ^ ^ anter̂  
A petición de la Delegación Nacional rá a todas las necesidrT*1^ 
de Agricultura se ha. organizado el .ser y presenta a la a o r o W ^ 
vicio de ve:;ta de lanas por mediación un escrito, dirijiilo ai j^0'1''* 
del Sindicato ; tando un núnĵ ro ^ 
Cofubrwdóti y Vivienda, la C. N-S El Ct y. ^ 
El jeíe Provincial del Sindicato de la nimidad elevar el csrr>,^,e^ 
Ccnstruíírión .y Vivienda presenta un j ^ . ^ 
extracto ce la labor desarrollada duran - E l Jefe Provincial de ^ ^ 
te ei mes de abril pasado. Electricidad maniíiesía ^ 
Indúw&úariü. cha de su Sindicato v * • ^ 
Toma la palabra el Jefe Provincial í t f resuelto un pequeño confli^ 
Sindicato de la Indumcntarja y prese:;- bía suscitado entre un 
ta al Consejo una exposición dirigida al «"03 que no habían dirfruta-I 
Gobierno para combatir en parie la gr.i sos y los empresarios q-.e 
vísima situación creada a kw producto- concedérselos. Se ha resadl 
res del ramo por' la carencia de artícu-' toriamente puesto 
los de primera necesidad, y el Consejo. do que esos obrer 
acuerda por unanimidad elevar dicho es-. sus vacaciones. 
jpciora 
los S; 
crito al ministro. También manifiesta el 
Jefe Provincial del Sindicato de la In-
dumentaria que se avecina el grave pro- mico manifiesta que é'ste 
blema de sastrería pues éstas por caren- davía no funciona más 
El Jefe Provincial del . 
- • 1 q M . 
cía de forros cerrarán sus-establedmien- ción de curtidos. Se prcyec{a 
os en fecha cercana y qíiedan en la ca compra de cueros por m;.'di0 
lie los obreros que componen este ramo, cato y convenía enterarse le ¡0, 
En cambio se muestra satisfecho de ha- que deben cobrar 11- obreros d J 
ber solucionado en León el prcfelcma do mo para sugrir al ministro ^ 
a suela. nen unas bases generales de fr ^ iar:e. 
E l d o m i n g o s e c e l e b r ó el s e -
g u n d o C o n s e j o de p r o d u c c i ó n 
fririnVn noriTÓW.»María Tere . 
_ . , . ^ K l C* conocimiento de la Delegación S. Pro-
R e u n i o n e s d e l a u . i > s 
, vincial—a fin doconseguir que el Dele-
gado del Trabajo fije la modificación 
de esas Bases. 
j Respecto a las fichas os encarezco e! 
| mayor cuidado pues muchos cubren su fi 
i cha y ésta se manda a la Jefatura del 
Sindicato pero muchas veces no llega a 
conocimiento de la Delegación S. Pro-
vincial por lo que queda sin cobrar 
Se estíán ultimando los últimos deta-
La creación délas Juntas intersindica- jj*5 c!e ^ situación de la C N-S. al Mi 
les esta garantía de lo que es digo, jun nisferio y esta situación es inmejorable a 
las en las que se ha de conseguir la uni Pcsar de los muchos obstáculos que atra 
dad entre el Estado y el Partido. E l Par vesó en su camino inicial, 
tido dará el ímpetu revolucionario y cons I . La rcz-isla "Producción" 
tructivo que España necesita y el Esta 
•El domingo pasado se reunió el Con I hombres; la disciplina y jerarquización 
sejo Provincial de Producción, bajo la'de los Sindicatos obedecen a normas de 
presidencia del Delegado Sindical Pro-
vincial, camarada Emiliano A'lonso Lom 
bas y actuando de secretario el camara-
da Andrés de Paz. Asistieron los jeí^s 
Provinciales del Sindicato Agrario. 
Construcción y Vivienda, Indument.-ria, 
Alimentación, Minero-Siderúrgico, Agua 
Gas y Electricidad, Químico, Comunica 
ciones. Transportes, Asesor Jurídico, De 
legado de la Organización "Descanso", 
Delegado del Servicio de "Colocación". 
Se hace constar la ausencia del Jefe pro 
vincial del Sindicato de Euncionarios 
Públicos, Higiene y Sanidad y Ar'es 
Gráficas. También asistió el Jefe Pro ín 
cial del Sindicato Minero. 
Milicia peculiares del Partidn. 
Unidad entre el Estado y el Partido 
Palabras del Del-cjado Provine al 
Quedó abierta la sesión por el De'.e-
do fijará las etapac a s guir, hasta l  
consecución de los Puntos de la Falan-
ge que son las normas programáticas del 
Estado. Presenta el Delegado Sindical 
Provincial varias disposiciones oficiales 
según las cuales no podemos dar más 
normas no crear nuevos organismos; por 
lo que se refiere a cuotas no se alterará 
hasta la fecha el procedimiento actual, 
pero se darán normas para su cotización, 
gado Sindical Provincia!, que.d:.rig:o a Por lo-que se deduce de estas circulare; 
los reunidos las siguientes palabras: 9Q vé hay una carencia absoluta de datos 
—Hoy, por segunda vez, se reúne vi de estadística, por eso quiero rogaros a 
Consejo de Producción, que apar'.e de todos que en un plazo de quince días man 
dar cumplimiento al Res'.amento u «¿fe- deis una relación de número de afiliados, 
nanzas por los que se rige la C. N-S. número de industrias y capacidad de es 
tiene por objeto informaros de las ncr tas industrias. También hay una disposi-
raas oficiales dadas por d Ministerio d I ?p ^ p i ^ t p o S vA * .luraiuj.onoo non 
ramo, que hacen que la Organización si 1 las Bases "de Trabajo. Así,' cuando tina 
dical entre en una nueva fase de vida >a Subsccción comprenda que las necesida 
Respecto a la Revista, que' nació po-
urisima en ôdos los órdenes, tiene en e-
tos momentos un saldu a favor de tre.,-
mil y pico pesetas pero la Revista tiene 
que vivir de anuncios y éstos no llegan 
y, por eso, os ruego a todos procuréis 
facilitar alguno a fin de que con la cola-
boración y el trabajo de todos la hace-
mos subsistir, para lo cual, del estudio 
qunccnal o mensual que hagáis de los 
distintos sindicatos, haced un resumen sin 
dical para publicarlo en la Revista. 
Vuelvo a rogaros encarecidamente res-
pecto a las estadísticas, no olvidéis re-
señar los datos que os digo anteriormente 
para lo que debéis hacer unos estadillos 
y enviárselos a los Delegados Locales 
de Subsccción para que los llenen. 
Suministro de niira'os 
Concedida la palabra al Jefe Provin-
E l . Jefe Provincial del Sind" 
Organización "fi , , , 
E l Delegado de la Organizad, 
:anco" manifiesta que habicnHn J , «¿ocidad, qi 
Servicio de Colocación 
E l Delegado del Servicio de Coloca-
ción da cuenta de la marcha de su or- Comunicaciones, que empiez¡ 
'íanización y se muestra satisfecho, no . Bar en estos momentos, va^-
hay más paro verdadero que el de la en lo sucesivo tendrá probler. 
mujer sin profesión y unos sesenta peo- mes por los sueldos tan pequeñ' ^ 
nes de la Sindical. No tienen bien orga 'frutan los cobradores y orden? 
nizada la Bolsa de Trabajo por falta'de Correos y Telégrafos, pero 
carnets y ruega a los Jefes de Sindica- se puede hacer nada 
tos procuren hacer ver la conveniencia 1 
a todos los afiliados tanto empresarios I 
"omo técnicos y obreros se dirijan al 
Servicio de Colocación para la obra de por terminado el período de organ 
estadística. y teniendo ya en marcha su Del-gadj 
El Sindicato- Metalúrgico está esperando la aprobación de 
E l Jefe Provincial del Sindicato Side supuestos y la apertura de un local 
rometalúrgico expone la marcha y des- veniente. E l Delegado Sindical Proñ 
arrollo del suyo y no tiene ningún pro- cial le comunica que la concesión ddi 
blema, únicamente están organizando el lar para construir la casa es hasta ¿#H 
fichero y les sería conveniente conocer ra una cosa dudosa per el actúa] «tai «cnTci 
a través del Sidicato Agrario el sumí- 'de las cosas. <¡ 
nistro de maquinaria. } E l Asesor Jurídico manifiest 
Aliincntacié't le han presentado varias reda 
E l Jefe Provincial del Sindicato de la que vienen fuera del plazo por las 
Alimentación se muestra satisfecho de la tintas tramitaciones que tienen 
marcha del suyo y únicamente expone guir, lo que era un ambientó de 
!a novedad de que se ha creado la seo- ro en la clase obrera, por lo que corti 
ción de fabricación de harinas, pue ten- ne modificar las ncgy-ciacioncs de ' • 
drá vida propia e independiente. Será ciliación. 
una Subsccción de tipo provincial y la Y no habiendo más asuntos de qoé 
administración de la cuota sindical corres tar, se levanta la sesión, a las doce y 
ponderá a la C. N-S. día. 
qne c 
itres g 
1 Ips d 
a 80 k. 
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ofictal.y , por lo tanto de un trabajo más des de vida de su» afiliados lo exigen cía! del Sindicato Agrario, éste da cuen 
intenso y de resultados más positivos pi pide elevar una memoria a la Jefatura ta del primer suministro de nitratos y 
ra la producción Así pues, los estudios de su Sindicato-^uíen la hará llegar a de haberse organizado con carácter pro-
o proyectos que por medio de los orga-
nismos de la Central se hagan, serán'ele i 
vados a los distintos departamentos mi- í 
nisteriales, toda vez que por el Estada \ 
son sugeridas. Tengo que advertiros qu: / 
a pesar de lo que os acabo do man:fes- ! 
tar no es este un organismo burocrática { 
más del Estado, sino que la Central si- '> 
gne conservando su fisonomia pro 19 á- \ O e s i í ? • o a r e « í • L , O m n í r l a S - U ' t r a r n g r i n 0 e 
Movimiento pues a ¿itc peru . . 
- A . " V I S O 
L l a g ó el d e s e a d o l i c o r 
T r i p l e S c r o u n R I O S 
C a f é • B a - e ^ - C o n í i i * 5 r í £ * U i f s ^ a ' 
M i l e s d e m u j e r e s j a p o n e s a s , m a d n 
n a s d e g u e r r a d e s o l d a d o s e s p a ñ o ' e s 
r i n d e n s u h o m e n a j e a E s p a ñ a 
Burgos, 18.--IIace algún tiem- E n el Japón es tradicional • 
po, varios oficiales y soldados de tumbre que la mujcT quo qwi ' / V \ « ^ 
la Legión y de los barcos de la amadrinar a un soldado inicJiT^'»' ^ 
Armada tuvieron la simpática una banda de tela, que lu 
idea de solicitar madrinas de gue contener un millar do panto 
rra por medio de un periódico jos, cada uno hecho por una 
del Japón, magnífico rotativo de jer distinta. A este efecto 
Tokio, con una tirada de más de bandas, apenas iniciada», ^ 
millón y medio de ejemplares. ; ser colocadas en la calle y 
Se acogió la demanda de los permanecer hasta estar CODCÎ  
combatientes españoles con la ¿as. 
mayor cordialidad, difundiéndose | B1 valor sentimertal está 
por todo el país. A los pocos días m^ mujeres oxj rcsau su c 
habían llegado a la Legación de! Vialidad y afecto, y el voto 
España en Tokio multitud de car' qui^n inicia la-tela constituyo 
tas de jóvenes japonesas que 1 ^^í10 omocionante. 
aceptaban encantadas la id^a de f^8 bandas recibidas en 
amadrinar a nuestros soldados.! I)r"nera rcrup^ son re 
L a Legación, con la ayuda de va- í<,ue equivale al homenaje a 1 
rías personas que se ofrecieron}"* ? sus soldados dedicado 
para ello, comenzó a traducir di- 1111168 de mujeres japonesas. 
tra Legación, que ha emprení 
do con gran ánimo la tare* 
traducir las cartas que re? 
anuncia para muy en bre^ 
chas 
umilininmitttvaittimnitiimnirHMiui" MMMrimitfli™̂  
E n la Nueva España, Ies W 
ficia'.es cln ccncicr.cis y 
especuladores sin digñi^ 
no podrán desarrollar 
criminales maniobras 
elevar Rimnvamente el P* 
ció de las subsisteoci^ 
cartas para acompañarías 
con la versión española corres-
pondiente, dada la dificultad de 
encontrar en los frentes de com-
oate españoles traductores del i envi0 dfi otra imPor<ante " " 3 
idioma japonés, y recientemente ''" 
ha enviado a nuestros mucliachos. 
la primera remesa. Espeeiahmn i 
te va un paquete con obsequios' 
para dos tenientes, que fueron los 1 
primeros en escribir, y a quienes i 
sus respectivas madrinas consig-
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ríí{r*los aparecí- j ali e tació  c al iera.  rgentina 
l^ora de os VJJ^J^ sc des-' cultiva lino en cantidad consideraljle y 
¿Kini0£ días en ^ ^ J ^ e n c i a obtiene como subproducto torta de lina-
¡eo claramente za qUe alcanza buenos precios porque 
„oj~r0S españoles, «o ' ^ . . 
^ ganaut. ., en las re5- necesitan muenos paisc-S europeos, î s 
jestra 1 * ^ ^ ^ ^ ^ j , car paña, entre ellos^s: se la compran y pa 
, jpaeden aspirar ^ este piens0> que v^Ie a]U 
•.. ce neiante al que ^ ^ , • i -i i-
^ ^ América. Necesita- de 25 a 30 P«^as los cien kúos' es l} 
de - ^ /"^ . ' ' ia mi. base de las raciones concentradas que st 
u •iH'-a^rir piens!-r> ^ ^ 
1 -.en no hoy, sino en facilitan al ganado, y no el maíz, que en 
rálor que ocasiones han tenido que utilizarlo como 
fl^5 "^T" " ^^írulos se de combustible en las calderas de las má-
JJ-̂ P de esos ar;.»»-"1"-' . i - . r> 1̂ 
Que los ganade- quinas, porque no tiene salida. 1 ero ei 
-iiizaron y per- ganadero argentino sabe qué la torta secuencia. 
J U E V E S , 10 D E MAYO D E 1938 
D E RIAÑO 
p a u l i n o A í v a r e z G u -
t i é r r e z ¡ P r e s e n t e ! 
Riáño, este buen pueblo que tanto ha 
hecho en bien de la Causa Naciera!, tie-
ne un mártir más, un "héroe que subió 
por la ruta vertical de su martirio al 
puesto de más honor: Paulino Alvarcz 
Gutiérrez. ¡Presente! 
Fué Paulino, como gran español y 
buen falangista, pronto en alistarse en 
las filas de la Falange. Desde los prime 
ros momentos cumplió sus deberes Üe 
nacional y soldado encuadrado en las 
falanges riañesas, que tan alto supieron 
Página 7 
V I D A N A C I O N A L 
N D 1 C A U S T A 
SEGUNDA L I N E A 
Los camarades pertenecientes a 
la Tercc.a Falange de la Primera 
Centuria, se presentarán a las 
22,30 horas del día de hoy en é i 
Cuartelillo, dispuestos para pres-
tar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al 
Grupo Quinto, se presentarán a 
las 20 horas del día de hoy en el 
Cuartelillo para nómbrales servi-
cio. 
ORDEN 
Todos los camaradas pertene-
cientes a esta Segudda Línea fran-
cos de servicio, se presentarán Í. 
carnicería, cahuet. ĉ n las que podían tener doMe(bres enteros y decididos como él. En-has siete-horas de mañana viernes, 
rendimiento. [cuadrado n la Tercera Bandera de Ir • 20 del actual, en el Cuartelillo pa-
ticar ejercicios de instruc-
canado para ob- de linaza permite el crecimiento rápido poner ¿j pabellón le León; el pabellón 
[o posible. Y en del "animal que la consume, y con mayor |de España, en aquellas memorables jor-
nuestros gana- motivo si es precoz. 'nadas guerreras del frente Norte. Paríi-
• der e imitar de En cambio, nuestros ganaderos ntm- cjpó en las operaciones, distinguiéndose 
1 zan para pienso del ganado de engorde ' siempre como valiente y disciplinado. E l 
dieron cuenta, de que el maíz o el centeno, que le custa tanto az3r ¿e \a guerra le llevó al duro frente 




^se de los 
s de 
-us que les eos- Los ganaderos argentinos están aten-j pa|arige ¿e León, tomó parte muy activa > r a JE 
nesos oro, pero tos a las exigencias del-mercado y en ias batallas del Alfambra, tocándole ción. 
os años lograron atienden afanosos, mientras que los núes ei honor de ser de los primeros en cru- j 




La falta de asistencia s 
^ ei r a á  i rde  en estos  clonada, 
r magnífícas reses \nejas y bueyes cansados de trabajar,' tcs avaTlces p0r el sector de Levante, de 1 Por Dios, España y SU Revolu-
más adecuada para que dan una carne que nadie quiere, y ia Cüsta; un cañonazo enemigo le hirió clón Nacional Sindicalista. 
:mera calidad. que con su oferta abundante ella misma ̂  je gravedad, viniendo a morir gloriosa-
obrero; 
^ s t r o . s e c ^ 
•ales de tr^j, 
'A M Sindicó 
empieza a 
maniíiesíj , 
'l- problemas ^ 
^ pequeñoj ^ 
3 y ordcnanzai 
"¿ación "Dcusq, 
Organizaciój îv 
;Je habiendo fe 
odo de organiuc 
ireha su Delegac 
irobación de los' 
ira de un loca] c 
do Sindical Pro 
¡a concesión dd 
irevincia de León, hace bajar el precio. 
t casa es hasta á | 
León, 19 d^ mayo de 1938. Se-
[mente por España, como buen cristiano ¿rundo Año Triunfal—El Jefe de 
r ^ u e n explotando un ga- Finalmente, los americanos, convencí- y español, al Hospital de Zaragoza. .Bandera. 
«Vrma'-ión completamente dos de que la anchura del Atlántico o la; Riaño ha perdido un hijo más. Uno' S E C R E T A R I A L O C A L -
,a!cs* de mucho -esqueleto V imnensidad del Pacífico les impedía traer de sus mejores hijos, porque Paulino | Se or.deiia la presentación en 63-
3 muscular que no pueden sus reses a tós mercados europeos, coiis- era de todos estimado siempre por su ^ gec^taría de los cainaradas que 
poca carne y dura. . tituyen esos formidables mataderos in-¡ comp&rtamiento y su bondad. Por esto, a contmuación se expresan 
anos supieron ver que su dustrialcs que se-llaman "frigoríficos', 1 Riaño no la olvida. 
en preparar reses que He- donde se sacrifican sus reses y se conser | Paulino Aívarez Gutiérrez. ¡ Presente! 
iaiToUa conveniente en él va la carne enfriada ítista que los bu—La posteridad, encargada de juzgarte, 
1 posible, puesto que la uti- ques la traen .enfriada o congelada a los; te tiene presente en el afán, porque vi ó 
jtQ mayor cuanto más fre- países compradores. ' . | siempre que el afán tuyo no era sino 
se renueve el capital ron- Nuestros ganaderos venden aísladamen' ci • de todo buen español : el de acabar 
csía orientación- crearon el te al tratante, quizá sin saber con algn-Sde una vez para siempre con los que pre 
cez Bravs', María Moreedes García 
Lobo, Pilar Roírí^uez Fernández, 
Dorita Melgar Aívarez, Isaura 
Martín Granizo, Pihir Martín Gra-
nizo, Milagros Aívarez Laffaegue, 
María Victoria López Panadero, 
Mercedes Majúa Poves, Concep-
ción González Revuelta, Leocadia 
Gutiérrez Oblanca, Araceli Gutié-
rrez Oblanca, Carmen Roberto 
-Antón, Luisa Martín Provecho, 
Julia Montousé Rodríguez, Emi-
lia del Valle Menéndez, María del 
Consuelo Villanueva Lázaro, Car-
men Crespo Hevia, Carmen Gu-
tiérrez Calabozo, Asunción Gó-
mez Santos, María Sagrario Zapi-
co, María de los Dolores Oset Fer-
nández, Concepción . Díonis Cor-
mán, María Gómez Argüello y 
Diez Canseco, María Aívarez Laf-
fargue, Consolación Aparicio Prie-
to, María Rosario Rodríguez de 
Castro, Adolfina Tascón González, 
Máxima González Fernández. Au-
rita Lobato Puente, María- de los 
Dolores Llamazares Melgar, Pilar 
Vidal Largo, Juana Garabito Larv 
go, Ana María Guerendiain, Pri-
mitiav Rondín Fernández, María 
del Carmen Rodríguez Verduras, 
Isabí í Ma^ínez Aívarez, Concha 
Coruja Blanco, Agustina García 
Diez, Mará del Pilar Montero 
lo de frigorífero, de gran na • precisión el valor de la res. Y con' tendieron hacer de España una colonia 
ie en 15 meses alcanza 500 frecuencia, a fines" de temporadas espe-,moscov-;^ y de sacar a España de la 
> vivo, y aun vendiénlclo cíales, se vende el ganado como si fue-¡ tenaza-soviética por el único sitio posí-
lobla el valor de los ali- ra de cosecha,'con una oferta tan abun- ble: por arriba, como dijo nuestro Au-
sente con su verbo de poeta. 
Al igual que la posteridad, Dios le ha 
L q'-e consuine. dante que basta para hacer bajar el pie 
estres ganaderos venden- las ter- cío. 
Î ŝ a Ips dos o tres mese?, cuando ,pe- Creemos que basta la. enjunciación de j recogido también. Y su pueblo, este puc 
60 a 80 kilos, y su carne, aunque tier estos distintos aspectos para dar una • blo riañés, el pueblo español, le recoge 
es poro alimenticia, impidiendo con idea de la situación en que se desenvuel-
por el actual eslaM* sacríI';cio prematuro la posibilidad ve nuestra riqueza pecuaria Pero la cn -
er carne abundante y nutritiva, tica y la exposicón de los. defeectos-, que 
sê  que conservan para recría y puede ser muy fecunda, supondría una 
. completo desarrollo, no lo lo- labor a medio realizar si no se acompa-
ta los tres o. cuatro años, cuan- ñara de la indicación de los medios capa 
klidad han comido ya mucho más ces de corregirlos. A esta labor dedica-
:o manifiesta qn 
carias reclamaciol 
:1 plazo por las < 
que tienen que 
irmi.'smnmwnMi 
5 p a ñ o ! e í 
•J; de desaaj b̂ que valen, 
l, por la que can j$V América no se da al ganado una 
rgociaciones ic 
is asuntos de qní 
sion a las doce y 
remos trabajos sucesivos. 
Tomás R O D R I G U E Z G O N Z A L E Z 
en su memoria con un presente de eter-
nidad. 
Paulino - Alvaréz Gutiérrez. ¡Pre?ente! 
Elíseo del Reguero Villafañe, Arias, María del Pilar Echevarría 
Saturnino Millán y Juan Millán j López, Justina González Morillo. 
Varas. j Concepción Martínez Berjón. Flo-
Por Dios, España y su Revolu- rentina Llabres Rubio, Plonorina 
ción Nacional Sindicalista.—El Se-,Flecha Lanza' Mana Asunción 
cretario Local. Rodríguez Muñiz, Luzdivina -Tei-
CERTIFICADOS DE EXENCIOF 3ón Lasso, Asunción Castañón Pu-
Se ruega a las señoritas que a £as' Ad^radía Tejerina Tejerma.. 
continuación se expresan pasen Alicia Óiez González, Emilia Silva 
por las ofícinas de "Auxilio Social" Pérez, Teresa Pérez Pérez, Amelia 
a recoger sus correspondientes cer Gutiérrez García, Isabel Palacios 
tíficados de exención que les han Martínez, María Angeles Diez Re-
sido concedidos. ^les. 
Blanquita Usoz Rodríguez, El- j León 17 de mayo de 1938. Se^ 
vira González Arias, Josefina Al- 1 gundo Año Triunfal. 
fayate Villalonga, Carmela Flem-
rrich Mebrives, Angeles López 
Flórez, María de la Paz -Alonso, 
MiintiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiuiimiimiiimmiiiiirmimiimni j Elena Diez Poijoó, Matilde OrjJax 
L c t p r 3 n S 3 d S [^'Bellota, Eumenia Arias Suárez, 
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I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a U a r é s , S . A . 
Garage y talleres con por*onaí especializado 
en la reparación dé automóviles - toldadura 
autógena - Carga Baterías - diquelado - Lu-
brificantes, neumáticos, accesorios automóvil 
c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
P a d r e ó l a , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 8 
L E O 
Nuevo, 2 
Autonicviiesi O P P E L 
I aac«serlos en g a ñ e r a ! J 




E L C U A R T O N U M E R O D E "RA-
DIO Y C I N E M A " , C L A R O E X P O -
N E N T E D E E L E G A N C I A Y B U E N 
GUSTO 
Tenemos a la vista el cuarto número 
de "Radio y Cinema" 
Puede afirmarse, sin hipérbole, que 
este último número es el mejor de cuan 
tos van publicados,- de esta ya prestigio 
sa revista, la elegancia y el buen gusto, 
que fueron la tónica esencial de esta pu-
blicación, se acentúan, superándose el 
interés y la amenidad dentro del mejor 
estilo literario. 
-En el número de "Radio y Cinema" 
se publican unas interesantes declarado 
nes del jefe nacional de Cinematografía, 
lo que constituye un éxito para la publi-
cación, cada día mejor orientada. 
La prensa del Nuevo Estado, tiene 
un alto exponente en "Radio Cinema", 
que se supera número a número, a pe 
María del Amparo Espinosa He-
rrero, Elena Gómez de Arguello, 
Prudencia Rodríguez Fernández, 
Anita Gq,-zo Snto, Jacinta Ara'-
¡gón Sendino, Naüviiad - Fernán-
^ S T A L A C r O N E S 
E L É C T R I C Á S 
r&L Lámparas ó é alumbrado 5 
C A S A S O L I S 
5 R a v ' n , 8 . L e ó n - Tes; Í S 2 9 1 
f l b M f i C E ^ E S R I Ü R U E J O 
5 FERRETERÍA al por m^yor y détall 
MATERIAL S DE CONSTRUCCION 
¡ M a p H n e z y C a s a s ( S . vn C . ) 
l ^ t ñ ^ * ^ + L E O N 
J i sar de mantener su precio inicial. 
E Q Ü E R A L E O N E S A 
S u « r o de Q u i ñ o n e s , $3 
L E O N 
EL M A S ESLE^JTO. - EL MEJOR C A P E 
kVX» »XX-VXX •«,-fcVVXXXXX'*-V» XX-VX-X iVXfcXXXX-»,>.%-» •' 
iiniiiMiiinMiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiüiiMniiMiüi 
V _ J V l / A 
T u m o d e F a r m a c i a ^ 
— O — 
De 8 de la noche a p de la mañana 
Sr. Barthe, Platerías. 
V i n o s y C o ñ a c 
V A L D E S P I N O 
L o s m e j o r e s 
«. x-̂  xxxxx xxxxxxxx vxxxxxxx* xxxx\NXXX\XX 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
' o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N E G R A 
L E O N - : - T e l é f o n o 1 5 2 9 
í 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
C est'ona'fa venta de M store? todos ti pos.13 
T r E n s f o r nsc'ores, Alternadores s en ¿«^©raJ to-
do ic ir^íaclcnadoja iia.Electrldúad Industríaf. 
imumiiuuinnuiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiujiiiiiiiiiiiiiiiiiiA 
a ' e r e s do EspeoiáÜdades El^ctricat 
f fe cridad de! Automóvil s Industrial 
Bobinare en general. Estación auto-
rizada de lá Batería OXIVOL. 
Tatleree i A f { 7 Alcázar de Toledo, !8 
Domicilio , - L E O N -T e l é f o n o 
J U E V E S , 19 D E MAYO D E 1938 P R O A 
Lo Social 
La base de convivencia humana. La base material pará 
rj asentamiento del pueblo español, también está pendien-
c desde siglos ha. ^ 
E l fenómeno de la quiebra del capitalismo es universal. 
\ o es ésta la ocasión de que os hable de él en sus ca-
acteres técnicos. Ya hemos tenido sobre ello otras comu-
-.¡caciones. Ante otros auditorios, en otras circunstancias, 
• e hablado de esto más por menudo. Hoy, ante vosotros, 
!ólo quiero fijar ol valor de olguna palabra, para que no 
nos las deformen. > HÜÉBÉSÍIÍS 
Cuando hablamos del capitalismo—ya lo sabéis tedoi— 
no hablamos de la propiedad. La propiedad privada es lo 
:ontrario del capitalismo: la propiedad es la proyección 
directa del hombre sobre las cosas: es un atributo elemen-
tal humano. E l capitalismo ha ¡do sustituyendo esta pro-
piedad del hombre por la propiedad del capital, del instru-
mento técnico de dominación económica. E l Capitalismo, 
mediante la competencia terrible y desigual del capital 
granre con la propiedad pequeña, ha ido anulando el ar-
resanado, la pequeña industria, la pequeña agricultura, ha 
ido colocando todo—y va colocándolo cada vez—en poder 
de los grandes trust, de los grandes grupos bancarios. E l 
capitalismo reduce al final de la misma situación de an-
gustia, a la misma situación infrahumana del hombre des-
prendido de todo el contenido de su existencia, a los pa-
tronos y a los obreros, a los trabajadores y a los empre-
sarios. Y eso sí que quisiera que quedase bien grabado en 
la mente de todos; es ya hora de que no nos prestemos al 
equívoco de que se presente a los partidos obreros como 
partidos antipatronales o se presente a los grupos patro-
nales como contrarios, como adversarios en lucha con les 
obreros, los empresarios, los técnicos. 
Los organizadores forman la trama total de la produc-
ción, y hay un sistema capitalista que con el crédito caro, 
que con los privilegios abusivos de accionistas y obliga-
cionistas, se lleva sin trabajar lá mejor parte de la pro-
ducción y hunde y empobrece por igual a los patronos, a 
los empresarios, a los organizadores y a los obreros. 
¿Feudal ismo - Esclavitud? 
Pensad a lo que ha venido a quedar reducido el hcnibrc 
europeo por obra del capitalismo. Y a no tiene casa, ya no 
tiene patrimonio, ya no tiene individualidad, ya no tiene 
habilidad artcsana, ya es un simple número en las aglo-
meraciones. Hay por ahí.demagogos de izqujerda que ha-
blan contra la propiedad feudal y que dicen que los obre-
ros viven como esclavos. Pues bien, nosotros, que no cul-
tivamos ninguna demagogia, podemos decir que la pro-
piedad feudal era mucho mejor que la propiedad capita-
lista, y que los obreros están peor que los esclavos. L a 
propiedad feudal imponía al señor, al tiempo que le daba 
derecho, una serie de cargas: tenía que atender a la 
defensa y aun a la manutención de sus subditos. Y en 
cuanto a los esclavos, éstos eran un elemento patrimo-
nial en la fortuna del señor; el señor tenía que cuidar de 
que el esclavo no se le muriese, porque el esclavo le cos-
taba el dinero como una máquina, como un caballo, mien-
tras que ahora se muere un obrero y saben los grandes 
señores de la industria capitalista que tienen cien'o»; de 
miles de famélicos esperando a la puerta para sustituirle, 
i.a propiedad capitalista es i ra 'e implacable; en el peor 
•\c los casos no cobra las rentas, pcx-o se desentiende del 
destino de los sometidos. . , l i |J 
Nosotros. 
con la Revo luc ión 
Nosotros, frente a la defraudación del 14 de Abril , fren-
te al escamoteo del 14 de Abri l , no podemos estar en nin-
gún grupo que no tenga, más o m t m s ocult,-», un propó-
•;to reaccionario, un pr^oó-i to contra-rev.-lucr nario, por-
,ue nosotros, precisamente, alegamos centra el 14 de 
i . 
H O Y 
Abril, no el que fuese violento, no el que fue 
sino el que fuese estéril, r' que frustrase, una1"' 
la Revolución pendiente española Y n^r ^ VC2 
. . . 1 C50 nesotr* 
tra todas las injurias, contra todas las deforma 
que hacemos es recoger de en medio de la 
aquellos que lo tuvieron y lo abandonaron v ^ 
no lo quisieron recoger^ el sentido, el esp-'ritu 
nario español, que, más tarde o más pronto 
ñas o por las malas, nos devolverá la comunid-^ 
tro destino histórico y la justicia social pro 
está haciendo falta. 
Por eso, nuestro régimen, que tendrá yc 
con todos los regímenes revolucicnarios el V P « - 1̂ 
descontento, de la protesta, del amor amargo a la p 
será un régimen nacional del todo, sin patriot ' 
faramallas de decadencias, sino empalmado con 1 D 
exacta, difícil y eterna que esconde la vena de la ^ 
dera tradición española; y será social en lo prefû d 
demagogias que no harán falta, pero impl-cableme u 
ticapitalista, implacablemente anticcmimista. Ya 
cómo rehacemos la dignidad del hombre para sobr 
rehacer la dignidad de todas las instituciones n«« • 
componen la ratna. 
L a gloría difícil 
E 
h a c e 1 t r e s a ñ o s 
Latía el pulso de España fuerte y dolorosamente. Y en aquella trist6 
hora de pasión, sólo la Falange supo abrazarse al palpitante corazón de 
España, y de nuestros primeros camaradas- iban inmolándose las mejores 
vidas para calmar la sed divina que España tamlxién sufrió como el Augus-
to Crucificado al final de su calvario. 
Mientras, unos, discípulos de Judas el Traidor, y otros, ému!os de la 
cobardía de Pilatos, se repartían a España como los judíos se repartieron 
las sagradas vestiduras de Jesucristo. 
Y entonces, cuando la traición nos esperaba en las encrucijadas y los 
camisas azules eran blanco de las pistolas asesinas, y el comentario estú-
pido se cebaba en su carne, como un pulpo, para deformar la esencia ge^ 
nuina del mejor de los ideales, ante diez mil camaradas que llenaban el 
cine más amplio de la capital de España, nuestro Ausente cantó la prof e { 
cía excelsa de la Gloria difícil. Con voz de angustia, pero exacta, clara y 
firme, como saeta derechamente dirigida al corazón, José Antonio, filóscfcj 
y poeta, capitán, luchador y hombre, nos habló del Paraíso "difici!, erecto, 
implacable, donde no se descanse nunca, y que tengo, junto a las jambas 
de las puertas, ángeles con espadas". 
Frente a la vida relajada y dispersa del estúpido liberalismo, de las de-
magogias absurdas, del marxismo materialista y grosero negador del h m> 
bre, se irguió la Falange compacta y esforzada. Como ahora. Como siempre. 
Frente al paraíso horizontal de derechos, nuestro mundo vertical de ebli-
gacionss, abnegación y sacrificio. Frente al descanso nuestra concepción 
augusta y positiva de La vida como lucha y milicia. Hasta levantar a E s -
paña a las estrellas donde han montado su guardia eterna los que nos cu i 
señaren a morir por la Patria, el Pan y la Justicia. 
¡Franco! jFranco 1 ¡FrancoI ¡Arriba EspañaI 
1 Esto es lo que queremos nosotros, y esta c s la jormii 
camarj que hoy de nuevo emprendemos. Esta jornada 
das, tiene la virtud de ser difícil; por eso la hemos < 
gido y por eso es fecunda. Tenemos en contra a todos 
los revolucionarios del 14 de Abril, que se obstinan en 4 
formarnos y nos seguirán deformando después de esl 
palabras bastante claras, porque saben que la exigenciaé 
cuentas que representa nuestra comparecencia ante Espj ê 'C 
ña, es la más fuerte acta de acusación levantada conta e ̂ i^a^C' 
„ . m Nación 
ellos; y, de otra parte, a los contiarevolucionarics Dcrai 
'1 ^ npne, pues 
esperaron al principio que nosotros viniéramos a ser i lean 
avanzada de sus intereses en riesgo y emenees, se ofi» oaair.illte 
cían a protegernos y a asistirnos y hasta a darnos algmj ^ de ¡ 
moneda, y ahora se vuelven locos de desesperación al W ,0B<,Ol!'ení:í 
•onstnictivo-
ifirmaciones 
•ees, al mai 
« palsmfj:s 
que lo que creían la vanguardia se ha convertido en 
Ejercito entero- independiente. 
¿Cuántos éramos en 1933? Un puñado, y hoy sonw 
muchedumbre en todas las partes. Nosotros nos aventi 
, , . »viej  guai 
ramos a congregar en cuatro días en este local, quecsij^ _ 
más grande de Madrid, a todos los que vienen, incluso 
pie, de las provincias más lejanas, para ver el espectáa 
lo de nuestras banderas y los nombres do nuestros muel 
F tos. Nosotros hemos elegido, a sabiendas, la senda f jD,l'c'a I 
dura y con todas sus dificultades, cen todos sus sacrii 
|cios, hemos sabido alumbrar—¿qué só yo si la única? 
una de las venas heroicas que aún qued ban bajo la W 
rra de España. Unas pocas palabras, unos pocos nicaKi 
exteriores han bastado para que reclamen d primer pu« 
to en las filas donde se muere, dLz y ocha camaradas jo 
venes, a quienes la vida todo lo prometía. Nosotros, sí 
medios, con esta pobreza, con estas dificultades, varaoi 
recogiendo cuanto hay de fecundo y aprovechable en BI 
España nuestra. Y queremos que la dificultad siga 
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el final y después del final; que la vida nos sea 
antes del triunfo. Hace pocos días recordaba yo ante o» 
concurrencia pequeña un verso romántico: "No quiero 
paraíso, sino el descanso"—decía—. Era un verso rom*11* 
tico, do vuelta a la sensualidad; era una blasfemia, Pf 
una blasfemia montada sobre una antítesis cert"3-
cierto, el paraíso no es el descanso. E l paraíso cs-a 
tra el descanso. En el par.iíso no se puede estar ten 
se está verticalmcnte. como los ángeles. Pues bien, n , 
h sido si 
an?e una < 
|5f ha ma. 
• halagare 
promesa 
0' lo lácie 
otros, que ya hemos llcvndo al paraíso 1-s v:das de r-u^ m^le^i 
tros mejores, queremos un parr.íso difícil, erecto. in>IF| ^ ^ ^ ^ H 
cable, un paraíso donde no se descansa r.-n-oi. y c,ue ¿t 
pa. junto a las jambas de las pufertas, ange. - 111 ^ Jttstjcfa 
padas." V & i . 
:os y 
¡í lo 
